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m i T I M P I H T O K E S M 
B t P O D 
jpetttrais los |jiT(!iotnil)ros (]& ];i 
EOal¡ci«iu i zquierd i s ta iiivsujmm de 
jjllócridas por esos-puehlns .i. .- Dios. 
coiule do ü iiiaiinuois l.'dKii-aiiiio 
tullí, srwnhra, v.i liacitanlo crecí- a, lo:-
I concurren (os do los círculos poilífcicos 
«a la i )rox¡ i i i ¡dad de u n Gobierno 
iBísiiliJo ]-yov el. 
Lo salien los p i ¡rulos señores pro-
paglUidistas de la coalición: como 
^ empeñen los conci in-ei i les de Jo;--
.pillos i">líMc>:s en que haya nueve 
Cobierno y que lo presida don Fida 
HO'O dan Menean--., so produce Ja 
(rigjs y viene l-i siduciiin a medkla 
deias' esijiecics nacidas en aqu.d!.,:-
IjSntoî scos corrillos. 
Él-país no ha. parado mientes en 
f'h responsalH'idad que de, su ; 
ftión les ají-raiza a los Ilamadus círcii 
^ polí l ieos. 
En la faz del Cohierno no se ad 
[fl'erte la menor ra.ción; todo mar 
fdia perfesiansM!' -. T'ero un di;, sal-
de manera solapada un rnmorci-
: «en los círenlos polílicus ;-e de 
fia que ol ininislin lal e.-lalia (ds;;iis 
ado...» 
El (¡oli ierno se apresura a dp^men-
jlir tal especie, que H presiderd'1 de" 
[Consejo se, aveidm-ará a caliricar d 
¡tipatrii'itica, y, i.-or lo pnudo. na 
lilinás llcjra a suceder. Mas en aque 
tV̂ aio instante ile la rectificación S' 
entelila, un dneln a nine,i-|.o entre Ir 
'Clllidad ma.|.ei-¡aJ>i (e^SoMiii) \ e-,-
I¡iMi'rijiso, ese. ¡nipálpahle podor d 
TDMimiaiio c í i -cnlo i . ti-'-ínlia pojítica 
[^'Siguiente d í a de ¡a afií-ioafi('e 
|')!ipi;il del (ioliiprno, circulará po 
" | y corril los ol¡-o r u m o r de me 
íyOT importancia : n les circnlo 
plíticos d e c í a s e a ver. al Pal.lar d-
pisgusto del niinisü-.) señor Mol 
|Be?, que aqué l muy mdira l 
íi.OlKlo en cuenta !a | ' -a. ci.!e-'d. re 
\m CU que se le ha tenido a,l mi d^ 
[liar ti nin^iino ile sus í n t ines pe, 
[faquo formara parle en la O a.,; si,', 
Wptffiola que In ido a pasar un; 
[»lU|)üraiiita en i a - . \ • 
Como en la olra o.aúa.ui. el fio-
¡íierno, )i,oi- boca de su jefe, s ddrá al 
[Paso del rumor, lia-iendo s-dn r. de 
[Paso, que anal pedían ir a G-énova 
gs mtiiuos del ministro • Mengánez, 
pesio que se trata al Vi de ve id ¡.lar 
[ ueslioues de ti a nscendencia. suma v 
P íntimos aludido.- m, -•si al,a a ,• 1-
PntiMios—salvand.. el res:.elo \- la. 
I^iiianr,,, a !,„ p^.-.-nna,-. -pa:-:'i oi -
' los graves puntos del po-.^ra-
le l a Conferencia internacional, 
•alegato del jefe de! (lohierno 
?ce u n a explosión de alegría en 
I Hitó fÍ10S<> ^no (ie la tertulia po-
pa- AI d í a siguiente .-i¡¡-ge „u Jiue-
(cAnoche decíase que los • amigos 
del ministro Mengánez estaban dis-
puestos a liacer presente a éste que 
veían con disgusto su actitud pae-iva 
unte Jos ataques injustificados que 
les dirigió el p«'esidenlD del Coa.. p. 
al rectifica!* ciertos rumores de crisis 
circulados. 
Lamentaban el olvido en un mo-
merwto del apoyo que el señor Men-
jáaiéz les dei.e y agregaban que con 
nenos motivos dimitieron sus carte-
ras otros prestigiosos honduos nú. 
ilicos.» 
El Golderno no puede sustraerse a 
.raitar el asunto en Consejo. 
Entre les íntimos de Mengánez 
iay personajes y .jiersonajetcs, con 
argos, cacicato e influencias eleeto-
.ales, y a Mengánez Je interesa que 
d presidente vea el modo de réétifi-
La discusión en Consejo es o.mplia. 
vlongánez aventura su ópiudii de que 
:1 jefe del (e.l.ierno pudo muy lucn 
octil'icar el rumor sin necesidad de 
Legar capacidad a sus amigos para 
r a Génoya jior cuanto—como a c! le 
onstal»;!,—entre sus amigos - iiábia 
(anl.res de grandes talentos y apti-
ides [.ara, iv admide juera cualquier 
ilimo del propio presidente. 
Este "declarará que no fué su in-
eiudóii. la de agraviar a nadie; no 
e.stanle. bablando ya con franque-
a, al señov Mengánez le constaba 
un imldera "bAilfo el (¡obiorno el ri 
i leu lo al enviü.- a Cémjva a (.nal-
uiei-a de los íntimos «dé ustód», por 
uanto que todos «estamos en el se-
•j '"Glo y no vamos a engañarnos a 
posotros mismos». 
Hablará de nuevo el señor Mengá-
.ez para ver con disgusto el giro que 
1 presidente daba a la cuestión, que 
! obligaba a declarar, con toda, íran-
áeza lainhién, cpie a. Géhova babían 
do bombres sin capacidad técnica, 
ombrados ]>or el jefe del (¡obiorno. 
Iníervendr.in entonces Jos demás 
nuinistros, líabrá larga discusión, y 
como el j-resid.mle no creerá compa-
tible con su dignidad hacer la publi-
ca y condicionada rectificación que 
le oxigenen nomljre de sus íntimos, 
ol señor Mengánez, éste saldrá, del 
Conisejo' idisgustado verdaderamenle 
y dispuesto a i-ealizar un acto que 
en público demuestre a tiis molaos 
la defensa que de ellos biza y la- e 
Del círculo político sale olro ru-
mor, ya gravísimo: «Xa da 'dice la 
nota oficiosa de lo tratado en el Cv.n-
ssjo; pero se sabe que el señor BJcn-
gánez sostuvo; una vícflfenta difsfcu-
sión con el jefe del Gobierno acerca 
'déil- .nombraimiento de las dejégi dos 
darle un .plazo de doce boras para 
declarar que los comisionados qn 
cuestión son de la misma incapaci-
dad técnica que_siis amigos •políticos, 
agraviados el d ía anterior injusiit'i-
cadamente por .ol jefe del Gobietno. 
Si el jefe del {Jobierno no lo declara 
así en diclio plazo se, sabe que" el se-
ñor Mengánez esiá. disoneslo a adop-
tar la gallarda y plausible actitud 
de pe.i-amiar J.a. dimisión de fc-rma 
irrevocable.» 
Como €13 na.lu.rí:.'. teda, la prensa se 
liare eco de la cuestión, y t i ra de un 
lado 'con ! eren'id-,¡•¡os -'y ' encoge del 
-vi"., , ;ov fp-.s-^j réspecito a la Co-
misión de Genova y a otras cuestio-
nes «que se nos babían olvidado un-
tes», la situación d t i Gobierno se ha-
00 ui i ica . 
Y ¿ií «minio:- pu.ntj.ll£tó) surge de la 
163 tn.lia. i;.c.!í tic.a,: 
,.T. : p-- qt) - • d'--- quie ya es un 
liccibo ol planteamiento da la crisis 
total. • . , 
El Gobierno dimite en visLa de la 
siituaeb'.n ck^ai.ra.da que ante el mun-
do entero se coTóca a los delegados 
españoiles en Génova y teniendo en 
• lá g) a.vi- :in.a. cuéí.tióv- de "fon-
do, foirma y crltenic-» que lia deter-
inimido la dimisión de Mengánez y. 
•r la cai-vp! (le1 ô>r!-n -•••.I - GcbleriMX 
Se dice que forañaxá Gabinete1-.» 
En los círev.dc-í péÜtjCQa sé percibe 
01 ru.m-o-cMlo. abona gi -do. de un sus-
piro' de satlafaccfÚMi. I!a v ía - ido . en 
listo m saben, lo-
iz.quiei,(,irta;s. 
NuGis<t.ro parecer es míe ñ-v-bc-.n in-
quietarse, ante la, especie, nacida en 
una. de •nsa.s 1 eilnlias. dic (pi.e al con-
de da Ib inanonrs cs'ai. próximo a for-
ma,'' Ccbi-a-nr-. 
Y aún In-: añaiVi)--:-;^ <d cioiseio de 
míe se d >' :i Sé i;r.c;jv'iga,iida.s y tra-
banm la r o&pst e;uir que. eri IOS CÍITU-
'os iniilíli'-es s iba.M,1 d. n.n. Cubiei-im 
de la co-alición. 
l añan • por, ot'-a pe, - -. ¡|,arn . l.i 
gonl" que vn.n a, c-otiVonCor por esos 
el (!,• IQ 
S( ñín-es 
S e s i o n e s m n n i c i p a l e s . 
a c u e r d a l a s u b a s t a p a r a e l a r r e g l o d e 1 
a s f a l t o d e l a c a p i t a l . 
A lais seis de la. tarde se reunió 
ay.ea' en sesión ordinaria la exceden-
tísima Corporación municipal. 
Presidió ol señor Lójx-z-Dóriga, y 
una vez aprobada ed acta de la se-
•lion i'dtima,, ed extracto' de los acuer-
dos del mes anterior y de-señalar 
día para ol sorteo de contribayeníeí 
para la Junta Municipal, se entró en 
al 
DESPACHO ORD\IXARI() 
cera se le aiutoriaa, para hacer un ai 
sobrefacbada, en Puerta la Sierra, 
número 6. 
—Se p-enniite a don Francisco Ro-
dríguez el consíruir una casa, en el 
barrioi de Valbiuena, y se apruebani 
las cuentais de la semana. 
De Policía, se conoedieron cinco 
i'i-rmiiso- para la colocación de moto-
res en diferentes sitios de la ciudad, 
y se convino en adquirir uniformes 
De la Comiaón de Hacienda se pre- y equipos para los bomberos muñid-
sc-ntaba. u.na meción refereMo a san-
ciones por la dcv-a;::M-¡(-ioii Ófei un ex-
pediente concediendo un.'a, sepultura 
en Ciricgc, y votos particulares de 
los seílores Castillo, Ded Cíunpo y Ma-
teo; pero la discusión ded asunto fué 
dejada para ser ventilada a última 
bora en scisión sccrota, la cual, por 
cicrtiOj .'según nos dlcem, duiú más de 
dos bora.s y media. 
De la Comisión aludida y en públi-
ca sesión fueron despa.cbadois; 
Facultar a la Alcaldía para enaje-
nar un-a báscula. 
—Autorizar a don Cándido García 
para usar ed escudo de la ciudad. 
La Coaniísión do Obras presenta y 
se la despachan los sigui'entcs. asun-
.tcs: 
Sacar a concuiso la r,eparac!Ón y 
conserva'-ioii del aslait.ado de i . i ciu-
dad. ' 
pueblos de Dios!... -Se C(>nce<le UI1U s o p « á - a doña 
nOQUE FOPt. Juana Barañano, y a don Emino In-
pales. 
De la Comisión de Ensanche sé 
sancionaron los asuntos que se citan 
a continuación: 
A la Socleté des Cirages Franca i s 
se le autoriza para abrir dos puertas 
en su "fábricia. 
—A la S. A. «El Gaitero» para re-
formar una casa en la calle de Cas-
til la. 
—A don Arístides Pardo1, ídem 
ídem en ed chalet «Villa Ii-uieta». 
—A don Antonio Lamerá, ídem ídem 
en una íálnáca de la calle de Federi-
co Vial . 
La sesión, seigún nois cuentau, fué 
levantada a las diez y media de la 
noche. 
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"°Todd í« eorresporidtneid »BMti>^ 
tí literaria dirijase á noisiSri gsl 
'Ü&jiteíM Apartad* áá 
r m i n a d ó n m l o s 
D i PORTANTE CIRCULAR 
Gon motivo de la enorme crisis pm 
que atraviesa la industria de Yizcn 
ya, hoy se ha publicado una cá.rt; 
circudar que ha causado enorme sen 
sación. . 
En ella se dice que en vista de la 
crisis por que atraviesa la industria 
metalúrgica y siderúrgica no queda 
españoles , en. Génova, acabando por otro remedio, para terminar con sus ^ ruano r : 
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* m h DOS DE MAYO, .(Foto, íloi Río-Mudria.]. 
nales, que estas dos soluciones r O 
. I. cierre do, talleres, en espera de 
•nejores tiempos, o mantenerlo:--
.bierlos deduciendo los gastos en la 
repr.-rción indispensable j i a r a man-
M&í los precios en forma equivalen 
e a los de la producción extran 
jera, • 
Por estas razones esenciales nr 
mede ser cumplido el convenio do 
•O de julio de 1S20, el cual queda de-
mneiado a partir de esta feciia. 
Las Sociedades Altos Horno:; y 
•/aisconia se lian dirigido al goberna-
dor civil, haciéndole saber que con 
•sía misma, fecha consideran denun-
ciaido el convenio de M de julio y lar 
cláusulas referentes al salario mini 
n o y a los aumentos de - i,v> peseta: 
en los jornalo!;. 
A pesiá* de ser conocida e-la deler 
ininaci.'in. no se lia alterado el tra 
bajo más que en los talleres de !. 
Iberia, siguiendo su marobn norma 
las resí-Mites íábi-icas de !;-ii-o-abb 
y Eilbao. • 
Los obreros metaiiúrgiocs aún m 
Sé ban reunido para, temar acuerdos 
habiendo enorme expectación por co 
nocer la determi iKic i in i que adopté* 
y que lía do tener gran lran.-c.aid. n 
cia. 
LA CORRIDA DE HOY 
Con una gran entrada se ha cele-
brado la corrida de toros suspendidí. 
ayer por causa del rilad tiempo. 
Se lidiaron toros de don Vicente 
Martínoz, que resultaron bravos j 
bien criados. 
Prime.ro.—La Rosa torea por veró-
uicus rcgulameptc; al cuarto lancg 
es empitonado, resultando con un 
mniazo en un muslo. 
I'asa a la enfermería, 
(iranero se encarga de l a muerte 
leí morlaco, al cual, después de una 
faena vulgar, pasaporta, de dos pin-
•bazos y una estocada c a í d a 
Sjegundd.-Oranlero, faena buena,-
Dos pinchazos aceptaljles y inedia 
estocada que basta. 
Tercero.—Sale . de la enfermería La 
b : a, que lleva puesto el pantalón d& 
un monosabio. 
l alanda rcaJiza con la muleta una 
aena voluntariosa, rematada j)or 
res pinchazos y una buena estocada. 
Cuarto—La Rosa .coloca rcgular-
oenie dos j iares , y medio de bande-
rillas. 
Coge los trastos y empieza su fac-
ía de un inod.) superior. 
Entra a matar, - señalando un pin-
hazo Vn lo duro; "repite con una bue-
a estocada, resultando alcanzado y 
-on una herida • en el bajo vientre, 
.ue le obliga a retirarse de nuevo a 
"a enfermería. 
Re-maía a! tefb '-¡ranej-o de un des-
cabello. f ' • s 
nuinlo. (ir .ñero, p na' tres parea 
le banderillas regularénente. 
La faeiía de 'muleta es excelente, 
lérd la destroza'a la hora de usar el 
cero, pues j i a r a i^rminar con el as-
ido needsita' seis>pmc'hazQ,3Í, una ca-
-cada y cinco descabe!b.-s. todo ello 
base de un pánico -inGescripdibb;'. 
bu pkadqc -pa:-:: a, la ,enfermería 
on.nici-io.mnlo. . 
Soxtoi—Lalanda .banderillea sujie 
iormente. • , t. -i r - ' ( 
Fajeoia di' muleta, excelente, rema-
tada eon dos pinciiazos bien señala-
dos y una es.tocada soberbia, que le 
vale una ovación-y la. oreja. 
Rogamos a etiantot tengan qül 
irigirse a nosotros qüe mencionen 
¡si apartada de Correos 'dé; EQ 
E L L ^ R C i E B L O C A l V S T A e R O 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r o e c o s . 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e c l a r a l a s i t a a c i ó n 
m o r a l ? m a t e r i a l d e ! e n e m i g o . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l M i i l á n flsíra? d e s m í e n t e e l f a m o s o t e l e g r a m a d e l l e g i o n a r i o 
s a n t a n d e r i n o e a s a n u e u a . - E I q u e b r a n t o d e l o s r e b e l d e s 
COMUNiICADO OFICIAL 
MADRID, 4.—En el ministerio de la 
C.uciT.a han facilitado esta noche el 
«iuniente extenso parte oficial: 
•«•Según participa el alto •comisario 
a las 20,15 de hoy, no ha ocurrido no-
veidad en los territorios de Ceuta y 
Tetuán. 
-Siguen ' activaimente en Larache 
Jas pi'eparativos para las nuevar, opé: 
raciones y ei arreglo de las .pistas de 
aviación, que tanto sufrieron con los 
últimos temiporales. 
En Melilla, fuerzas 1 de Kandussi 
hicieron uu paseo militar a linchci il 
ft¡,n novedad. 
En el Peñón y en Alhucemas, sin 
novedad. 
Comienzan a recibirse noticias de 
ios puestos de la Policía, indígena, 
conifiranando el quehranl.* suírklo 
por el eneanigO' en la operación del 
y en la de ayer. 
Según estas referencias, el enemi-
go ha sufrido un gran quebranto, 
procediendo estos informes de la 
Oficina indígena de Ceuta y de U 
Central de Tetuán. 
Se confirman las noticias de la 
presencia del Sukan y demás cal ir -
bil las en Tafarut, io-s euales tomaron 
parte en el comhate. al ver que lar 
tropas no podían avanzar hacia Ta-
farut. 
Él Raisuni les había prohibido se-
pararse de él, creyendo que sería 
atacada su casa y les había anuncia-
do al jueves que nada "debían temer 
por la parte occidental. 
E l Harti t i , con veinte individuos, 
«e disponía a hacer una incursión y 
recibió onden del Raisuni de ir c 
Tafarut. 
Todos los informes coinciden en 
que los rebeldes han tenido muchas 
bajas, algún as de calidad. 
Todo cuanto se diga de cifras es 
aventurado, porque las ignoran los 
inisiiios rebeldes y, además, porque 
el Raisuni ha adoptado las medidas 
oportunas para que no se conozca eT 
número de bajas, con objeto de evi-
tar la . desmoralización de sus fuer-
zas. 
En Beni Aros, las bajas rebeldes 
han sido numerosísimas, más que en 
todos los combates anteriores, ha-
bjenid¿ algunas de significadas perso-
nas. 
l i a muerto Mizuzi, herido en la ca-
beza, failleciendo al día siguiente, y 
otros vanaos cabecillas notables de 
Beni llaman. 
Las gentes de Beni Aros y la fami-
lia del Raisuni, temerosos de que pn-
áiera ser ocupado el territorio de 
Xelalen. han huido al monte. 
A éste y a las cuevas han sido lle-
vados también numerosos herido:*, 
ante el temor de que avancen nues-
tras, trapas hacia 'i'a.fainit. 
Ei Raisuni dice que defenderá has-
ta la muc-rte la ri:\rma de sus ante-
pasados y que si todos cumplen bien 
es imposible que los cristiano» pue-
ian ocupar la I larma de Tafarut. 
Para defender la parte occidenla:! 
de Beni Aros ha mairchado a Adias 
y a Tuilet el Hari i t i , con cincuenia 
'nombres.» 
AMAINA EL TEMPORAL 
MBLILIIJA, f.—$Ia amainado el tem 
ooral y con este motivo ha podi'dí) 
salir el correo para la Península. 
Se espera l a llegada, procedente de 
Valencia, del vapor «.Guillén Soro-
lla», conduciendo 500 cabezas de ga-
nado caballar y mulair ¡jara cubrir 
ba.j as, 
^ BiQMBARDiEO AEREO 
MELILLA, 4.—El aeroplano «Mur-
cia» ha bombardeado el zoco de KPa-
dor con gran eficacia. 
UNA PRESELNTACION 
MELILLA, 4.—Un indígena del po-
blado de Ular Laúd se lia, presentado 
voluntariamente a Fas autoridades. 
UNA RECTIFICACION 
MADRID, 4.—El teniente coronel 
jefe del Tercio, señor Mhllán Astray 
lia publica.do en «A B C» una, caria 
desmintiendo el relato que; el legio-
nario Arturo Casarme va hacía en 
un telegrama enviado a la Presiden-
cia del Consejo de una de las accio-
nes en que tomaron parto fuerzas de 
legionarios. 
Entre otras cosas dice el señor Mi-
lláh Astray que Casanni ' va mal po-
día relatar con fidelidad lo ocurrido, 
puesto que precisamente se hallaba 
a muchos kilómetros del lugar de la 
Inri i a, que intentó reflejar. 
LAS BAJAS DE LAS oPKüAQIONiES 
MADBID, 4.—Se ha facilitado una 
rdlación de los mucirtos y heridos 
que hemos tenido durante jilos ú¡li-
mos combates en la zona de Lara-
dhe.: 
En ella se dice quedos muertos son 
ooho y los heridos sesenta, entre 
ellos algunos jefes y oficiailes. 
En el combate de anteayer nues-
tras /bajas fueron insignificantes, 
pues sólo resuiltaron heridos un ofi-
cial de la Policía indígena y otro do 
Regulares* 
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C o n 
D e i n t e r é s p a r a l o s p e s c a d o r e s . J I i e I o d u l c e v b i e l a 
s a l a d o . - P n r g a n t e q n e s i m e p a r a m a c l i a s c o s a s ^ l l í i 
n u m e r i t o q n e e s u n n u m e r a z o . 
EXPORTACION DEL PESCADO.— 
En Francia se han llevado a cabo 
nviouitemente experimejitos que, sin 
iluda, ninguna., puede decirse tienen 
importancia no pequeña por cuanto 
.se, refiere a la exportación del ¡ JS-
e.ajdo desdle los puertos a diferenles 
lugares en mejores condiciones que 
Jos en que (hoyase realiza esta ope-
ración. 
'iodos sabemos, por que -tedos lo 
hornos visto repetidas veces, que pa-
ra enviar pescado desde nuestro 
puerto, por ejemplo', a las poolacio-
ues Kiel interior o ¡a otros püeHoíS 
donde la i|>esca escasea, se coloca 
ósta. disponiéndola en cajas y entré 
hielo, con lo ¡cuál se logra mante-
ner algún iiempO' más, ianiiique no 
mucího, su conser-vacifin. 
También es -coisa bien f d)ida que 
el hielo empleado con tai objeto es-
t á fabricado, hasta ahora, con a^ua. 
dulce. En las apruebas a cyne hasci 
rofei-encia, se ha tratado de ÍIV ri-
guar si ei-a igualmente venlajusn ej 
Meló j>re|)arado por los pnrerdimien-
los clásicos, •digá,inoslo_así, o el 6b-
teuido utilizando, como i)ialci ¡ i pa-
ra iiú obieto, el agua, del mar. 
El resuiltaido1 de los c\| • l im. utos, 
llevados a. término con gran cíüdíudo, 
lia, sido a.bsolu.la.mente íavorahle al 
preparado ipor el nuevo métoiilo: pues 
Jos ipescados que se eligieron, como 
«sujetos» de «prueba» 'todos corres-
pondientes a especies iguales;, colo-
cados en cajas idénticas, con la mis-
ma cantidaid de. biolo de un í y otra 
edfise, resultaron al abrir las cajas 
que los (contenían : a una temperiffctu-
ra de —3 grados (embaJaje) y m is 2 
grados (peces) en los metidos entre 
hielo marino; ndentras que los cu-
biertos por hielo ide agua, dulce, da-
baní t,em|}>era.tura, de imás 2 gyádios 
(embalaje) y más á gi-ados fpeces). 
El Oiielo prepa.rado cón agua del 
mar, resulta, por lo tanío. de mayó:* 
ventaja, puesto que permii • la éón-
sei^vación idel pescado a. una tétíípe-
ratura .<dres grados» m á s baja qne la 
obtenida con el de agua dulce. 
Ekte hielo, que llamaré marino, 
para, mayor .concisión, y qi i" se ob-
tiene segón procedimiento delddn a 
De .Sangi, ingeniero jete del servicio 
frigorífico del «Office scientifique et 
technique des peches maritlmes», d t 
6'Va.nicia, es Iblaucd, ,ii|paco, y '.esta 
formado por bumnillas iniimami'Mi 
unidas, que se pulverizan con labili-
dad, loniendo la dot&Me propieda'd 
de ser salado, lo que no se obsen'a 
con el hielo de agua dulce. 
Si el pescado conisiervaido en el hie-
lo nueivo no •)i.ierde en ,sus pi'opieda-
des nutritivas, o eu sabor se modifi-
ca, desagradablomeíde, y no es excio-
slvo el coste de fabricación, es imlu-
d dde ique los pescadores tienen en 
el iiielo marino un excelente ayudan-
te para exportar en buenas condicio-
nes el 'producto de su arriesgado ofi-
cio. 
» » » 
Que es el aceite de ricino purgan-
te de uso vulgar, no hab rá qnion tp 
ponga en dud i siquiera. En media-
na infantil, sobre todo, no puede ne-
garse que en muchos casos fué sufi-
ciente, para, salvar la vida de los ti -r 
no.y. enferipitos, la adiministración 'de 
una o dos cuicharadas del aceite de 
Palma de Cristo o de /Higuera, del 
diablo; para, que el contraste de los 
nombres con que se conoce este pro-
ducto sea más aparente, (i) 
l'ero no sólo 1 nliutarias de la (deli-
cia, de Ilipócrates son las aplicacin-
nes de esta, grasa., i&ü em-jdeo- Sfé lia 
generalizado de modo extraordinario 
e uisospecáiado, sienldo mucliaí; las 
industrias que enicuentran en el acei-
tó de ricino la primera y üliííswna 
materia para su fiincionamienlo. La 
aviación, en prinnei- término, lo uti-
(I) Mudios .son. Ja's nombres que 
se han ¿aplicado a. este vulgai-ísimo 
niedicaniento. ¡No mbnos que diez y 
sois acíidQn a ios puntos de Ja. plu-
ma, y seguramente alguno, cuando 
no alguno;; más. yo encontrarían lio-
Jean.'do .d'oniinilaihiin y .farmacc; j'a^;. 
mo icosa curiosa los transcribo: 
Aceite americano, de alcherva. de 
Avanacu, de carapat, de castor, de 
caiapmda rnayor (le cerua, de cíci, 
de iliignera. del diablo, de higuereta 
de kerila' de kerca. de inugnera. de 
palma de. el i.-l i . d • semilias de bi-
güera del dialrld, de sémillaa de bi-
guera lid'ej-nal y iiiilinioniu vegetal. 
liza desde Jos comienzos de su vida, 
siendo para, ella factor de hnporhpi-
cia tal, que sin é4 }io hubiera logra-
do el hombre el dominio del aire. . 
Como esta grasa tiene la importan 
te propiedad de conservar su fluidez 
dentro de temperaturas cuyos .límite;; 
varían grandemente, resulta un mag 
niñeo luliriJicante para los cilindros 
de los Biiotores; «ilom más», que di-
suelve muy poco la esencia, y que ai 
tjuleanai'se, (produce pd-rts residuos 
sólidos. Lo imismo que para la avia-
ción, es Inrportante para la Industria 
del automóvil. 
•Si el precio im fuese tan elevado, 
se tendría en él «J combustible acaso, 
ideal para líos imotqres Diesr->e!, q;ie 
tan gran aceptación han álcáñzá&o 
en las diversas, industrias; m a s i»ara 
poderle utilizai' >on tal objeto, hay 
que esperar a, que la. produiMd'Mi au-
mente., ciiirsiii:irj<id.e.me','i't i •dlsnúrüi-
yendo, por lo tanto, el coste. 
Las fálaicas de tejidos para el es-
taimpado, con el )ion.il.;c ce aceite, 
r o j o turco, las filaturas, y la tinto-
rería, consumen no pocas cantidadi . 
en forma, de sulloricinato. Para fa-
bricar jabón de tocador, t:¡ muy a) re 
(dado, a>í como i|)ara, ablandar las 
l)ieles on fábitíc«i d • ctm-lidos., 
Gomo sustituto del alcanfor en la fa-
liidcacitni d.(d icelnl(',| I ' . representa 
gran papel, hoy sobre todo que Ja 
producción escasa y el acaparamien-
to japonés han ¡hedió ai!canee muy 
alto precio el enemigo "de la polilla. 
También, mezclado con cal apaga-
da, sirve para fabri 1 r un ceinenlo. 
do gra;u resistencia; páfa el alumbra-, 
do -i en la India/, para alimento de 
la,s va.cas lecheras das boj a s ) ; para 
Ja, Indnslria, textil (las libras de la 
planta), y como excelente abono las 
tortas que resultan de la exlracann 
del aceite. 
* • • 
¿Cuál es el número mayor que púa 
de representarse con tres cifras nada 
m á s ? .Seguramente qne de momento 
parece que tal número ha. de ser é] 
yla, y. ¡sin embargo,' no es así. Real-
menle el niimero .mayor que puede 
representarse con tres únicas cifras 
está formada por tres nueves, pero 
130 rifras por minuto', sin ddeiirr, .', 
que da 7.200 cifras por hora, y 
17?.SOI) por día, sería, necesario em-
plear unos siete año.s de trabajo íb.-
nanla nnVs que para esiaabir S* 
numerito y esto sin levantar cabe/.i, 
llenando 33 volinnenes de «oo páginas 
raz(di de ii.oiía cifras )ior página. 
Aseguro bajo -paJabra de honor 
que-iiio he Intentado, ni pensado s¡ 
quiera, mejor dicho, comprobar ta 
exa'dilnd do las cifras expuestas^ 
máx.Kme cuando desde d • 
ya va larga, la, fecha, 
m a las W^rr iá t icas Si 
rft^eto, no izando iMu. 
inaimi' a ellas siquiera. ] ,-<lS, 
bilidad de lo antecedente. I 
de en propiedad a ^ f,' ^ 
r AssoQiátion, astr0ssoni^| 
ELOY DE BELOS § 
D e l a c a t á s t r o f e d e O v i e d o . 
E l e n t i e r r o d e l a s 
ESTALO DE LOS HERIDOS 
OVlíEflX), 3.—De los ingrrsadcs en 
el lio, pital l'roviniciail se han agrá-
vaido' oo^isidiC-rabileffñchte Timoteo Val-
dés, vecino de la caüe de. San I si du-
ro, y Francisca Soto, de la calle dé' 
Sarita Clara.. 
Al primero^ hubo necesiidad de am-
initai ie un braao, y a la segundii, 
una idermL 
El citado de amibas heridos inspi-
ra, s-ciia .inqni !ad a loe médicos, cs-
pecialmiente el de la mujer, descon-
/ i anidóse de salvarla. 
l-'is deiioás s'unen mejorando. 
BL COXDrcTOR DEL TRANVIA 
Se llama el aludido Casinnro Rufo, 
de 29 años. 
Lleva, a.l aervíciO' de la Empresa 
del Tranvía Central de Asturias, 
lancis diez y seis meses. 
En a'enrión a spé buenas referen-
cia.s, al hecho de haber estado prc--
••'HIO f.eind.iM( • en la lim a, de tran-
vías de ^ladrid durante más de dos 
años, la ^impresa de la dé Oviedo es-
t.imú una buena, ad.quisiidi'iu el tener-
[i a sar- órdenes. Y Casimiro Rufc 
vino a, Ovien'o e intervino en todov 
los trabajos prnliniinares. facilila.n-d' 
con sus condiciones de competencii 
en el en trena .miento del persomil di 
La capit;:1 admitido uor la. Empresa, 
La confianza en sus aptitudes era 
completa. 
Parece eme (:,ii<im¡ro Rufo ha dp; 
clar;ii(.la ante el juez que la causa de 
no haber podiioñ conkner la, marcha 
del t ranvía y por ende evitar la ra 
tástrofe ha salo que no resipondiio m 
los frenos. No funciono ni el freno 
m-^ánico ni el eléctrico. 
E l hombre está acongojado. Acaba 
ha de sufrir la pérdida de su esposa, 
con la que se haibía unido en matri-
monio biva'a pOCO má,s de un año, y 
ahora viene el trágico aecidente a 
asumirle en el mayor de los dolores. 
Después de prestar declaración, ei 
juez ordenó continuara ib tmidi . has-
•• tiuito se practicaban otras diligen-
cias. 
l-amibién ha qunda.do a d's.po-•!(d(')n 
vlel jiuiéiz in- I i indor Cil inteivcnlor 
Elov Cífidaivfeco. 
CADAVER IDENTIFICADO 
Decíamos cu une si ra infonnaeión 
de aver qne entre los muertos en d 
accidente había, uno cuyo cadávelí m 
babía, podido ser identilicado. shpo-
MM-iiides;. peitenecía a un süjetfr de 
fuera d:- la. canita.l. 
Aver mañana se, presentaron en el 
Hoapíitai Provincial varios vecinos de 
la próxima parroquia de Santa Ma-
ría de Naranoo. interesando ver a, los 
cadáveres en el depiVslto, pues desde 
ayer failtaba, de sai casa Manuci (ion-
záilez Grado, de cincuenta y cinco 
añas, y de piíicic pintor, temiendo 
fuera unía de fcaa M'ctinns del suceso. 
c,u,s trigt'-is pr^síi.gios ffs cumplie-
ron; cnti-e los cadáveres de las vícti-
mas Oslaba d elie Manuel (ionzá.lrz 
(¡raido. ' / 
Aunque su cuerpo estaba noirdile-
rnent.1 mutiladr, les que fueron sus 
• do; y amagos han pedido identl-
Rj a de. 
RN,tlERÍlO DíE l . \S Vl(."idMAS 
ba vcálicaid'.) el entierro de las 
víelimas. habiendo consliluídd una 
impedente mia.nifesta.d-'m de duelo. -
DiKid-n caJciJila,!!-̂  en veinliidncn 
md p; ¡ - i ñas l;i;s que tomaron, jiarte 
en e|.e act/-. 
•'• 'xo cairozas ••onducían los fé-
retro?. 
En ha, presideiida rfel duelo iban el 
gobernador mililar, d, lr.r¡1(j( 
cienda y rector de la "ui,:, 
begüaán el Áyunt.a.iniíihto « 
ración, presidido por ,.| 
civil, y comisiones de todot i 
poé de la guai-iniclon y ig 
entidades. 
Asistió todo el regimionjo ^ i 
cij e y la banda de nnisica. ' \ 
En ' ' AyuntamienU; \Xím I 
de si nitidoe 1 '• graraais d , j 
los alcaldes de Cijrui. Avilé's''""! 
varias provi¡n,cia,s. y uno n J 
sivd dial coronel Zu,b¡Uag«4 --m 
El iludí ísima- señor i 1,1^ ] J 
che un d'onat.;vo de ••.a , " I 
Las familors de las vídimas/ 
• Continúan susip^ndidos Jos^i 
táculos públiiccis en s/ ñal de 
H s o c i a c i ó n d e l a i m ¡ 
JUNTA CRXDRAL EXH 
ORDINARIA 
Se convoca a junta general extó 
ordinaria., que se celebrará liov.l 
•las,cinco de la tardo, en 1̂  
dóu de «El C intábrico», para irat] 
asuntos de gran intorés c ¡naplai 
ble resolución.—El secretario 
Soler. 
\aA/vvwvvwvvvvvvvvvvia'\\viAiaavvvvvwviul 
£1 día en Barcelona. 
O b r e r o s coaccionados] 
EARGELONA. 3—AI entrar hoy! 
trabajó doscientos <*breros de la 
brica del señor Ubadi, un grupo ^ 
diez sindicalistas, pistola en m 
les obligó a inscribirse en el 
to único. 
ILos dbreros suspendieron SÜS" 
bores y acudieron en masa al 
bienio civil para protestar corilra 
coacciini de que fueron objeto; 
>a\A'VVV'\A/VVVV\\'VV1A\'VVVV\A.VVVVVVV\\\\U\\\V| 
R i c a r d o ü z de P i 
CIRUJANO DENTISTA 
1« !S Facultad de Medicina de Mí 
Consulta de 10 a 1 y Se 8 a í.| 
Vlameda Primera. 1.—Teléfono, 
CIRUGIA KENERAB 
íspecl alista en partos, enfeí 
tes de la mujer y Vías urlnarisii 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
KtoA* é* Eaoftlant». 10. I . ' -T* 
A ^ b i l i o L ó p e j 
MEDICO . * 
Partos y "enfermedades 'de la 1 
Consulta de 12 a 2. Gratis 
Hospital los jueves. 
General. Esvartero. 19. Teim^í 
ABOGADO 
PfntKtiiAeT de los Wf^tf 
,9 9 dispupstos en estaforms 9 3 o sea Ja 
novena potencia de la novena poten-
cia, de i), o también el nrnnero 3 de-
vado a la, novena,' potencia de 9'. En 
el caso de considerarle como la no-
vena potencia de 'J, í?e encuentra, 
utilizando la tabla de logaritmos, 
pues la multiplicación sencilla, haría 
invertir niucbo tiempo; como valor 
ve'rdadero de este número, otro, aotai-
püesto nada más que do 309.693.100 ci-
fras, pura escribir el cual, tra/.ando 
T E A T R O -
Empresa 
" F r a s a " R E D i 
T e m p o r a d a d e C i a e m a t ó g - r a í o y ^ ^ o t l 
Hoy. jueves, 4 de mayo d e ^ y 
TARDff, A T.AH SEIS Y MEDIA 
ESTltEIíü déla interesante película 
en cuatro partes, titula 
D O S c o i _ o » A 6 u e : « s O E B U T » 
DEBUT de la firraciosa y elegante IWT ü r ' V 
canzonotista a gran voz • AVl JCi k J I ĵ|ariii 
D J S d ^ n e r flMPflRITO M E D I N A S o b 8 - ' t * 
ARTE — B8LLEZA — T.iyO - DISTINCION 
NOCHE, A LAS m ^ } ^ -
L A E S C L A V 
J . C E l 
6 r a n C a s i n o d e l a r d í n e r o 
D E C O M E D I A S 
A LAS SEIS DE LA TARPU 
JW saínete en un acto, de los señores A'vsrez 
Quintero, música del maestro Serraur, 
La zarzuela en un acto, de P. María 
Lióo, masica de Manglagalli, 
L A 
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gociar d rescate de los priisioneros, voto part-icuilar, pidieimdo (pie se in-
í r p o l í í i c a y f a s C o r t e s . 
E Í l e ñ o r S á n c h e z G u e r r a h a e e d e c l a r a c i o n e s 
a c e r c a de M a r r u e c o s . 
El d e b a t e m a r r o q u í e n e l C o n g r e s o . - I n t e r v i e n e e l s e ñ o r S a r r a d e l L - E I p r e s i -
dente d e l C o n s e j o t i a c e d e c l a r a c i o n e s , c o n f i r m a n d o e i g r a n n ú m e r o d e b a j a s 
m s u f r i m o s e n B s n i - f l r o s y c o n f e s a n d o q u e e l a s u n t o d e l o s p r i s i o n e r o s 
J a b í a s i d o e s c o g i d o p o r a l g u n o s c o m o n e g o c i o . - O t r a s n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
VOTAiCJON l>E KSTA TARDE u!t ÍJIÜI.I- ,lo.s <l.ctalles del viaje de nuesí 
yotacdón del idicta.mcn sobre. lo.s 
j^can-s Heve') al Coshgreso mnnomsa 
¿óncui reacia, 
vistieren a, la, sesión Jos señores 
ia. La Cierva, Romanones, Alba 
| c ñ, r Maui-a,, ftcil cumplidor de 
deberes pai'lajiien.tarios, tacudió 
., |a sesión dcwdio .prímci^a hora, ])ues 
'MqHB oí asunto fpie üm a. saru-io-
jjtyi'SB ieiiieer.rabai rcilaitilva iniiportan-
cia. 
£1 se ñur I,a, Cierva dijo a los po-
ŷ difta.-s que aiui le (juedaban nue-
¿iañiO:S «le si lene i o. 
"pon .Melquíades Alvarcz no se ocuí-
late para .iiui.uifttsta.r que antes del 
31) de j.unio habn'a, Preisuipuéslos. 
11\A COXFERI.NCIA 
•>gti te •pasillos del Congreso se pro-
• í̂jo esta tarde, algún i :vin lo aí sa-
jwlStó que el sefior DúgallaJ había es-
(¿^ ¡cpinferenciaiido bast¡ude tJcmpo 
01 el preisidcid.c del Consejo y cor 
jfc ministros de Estado, (iuciia y 
Mai'iua, 
•'^a reunión duró más de i nd i a ho-
^ f c r ten ella se t ra tó del débale so-
líro Marruecos. 
LA CONCENTRACION CAI ¡LAMEN-
TARIA 
laaibién se ramv.ntó mu.ebí.sinio en 
Itó ipaisilliis la tí 1 LUÍ'avia, di', algunos 
dianios de; la deroelni, qne halilan 
Con gran insistencia de-un Gabinete 
.!> eoneenteación j a.rla.nien.taria, pre-
sididu1 ]W),r RaanaJMMi .-. 
LOS LIRERALES. SATISFECHOS 
Oti'o de Jos (.'nías objeto .de comen-
tários era. el referen lo a los inciden-
ks ocurrldeis en lliii»a.o durante la 
estancia <le los parlanifintarios libe-
roles. 
i Los señores Alba, y don Melquíades 
Hpa'-ez negiaron míe «o hubiesen re-
firado de la, procesii'ni la'v.iea. dicien-
do que el goberna.dor civil de Vizca-
ya felicitó al se flor (Jarcia Prieto por 
sú ilisciu-so'. 
lFr.I/f>s hfvs jefes libe.raJos se mosfra-
tea satiiSifephisiimiOB de su roxcursión. 
LA REFORMA TRIBUTARIA 
j el (j-ngresí) y.Q ha reunido la 
• t e l ó n de Hacienda, oncargada. de 
dfttaniinar sobre el proyecto d • rc-
•ípihaa trilail.a.ria, lew le" duiaiite la se-
sión do la tarde. 
osle proyeelo le ba.n sido pm-en-
WOS var'n^ ví.'tes parí i (a liares. 
So modiíica el impue^lo, reducién-
.jofe en un 20 por lo;) en relación in-
versa con los tipos, anteriores, 
& LA PROPAGANDIA 1" RE RAL 
k El doniiingoi irá en viaje de própa-
• ganda a Aliean-te. el marqués do Al-
l%en¡a.s. 
M domingo siguiiente, ol señor Al-
^ tomará parte e;u un acto político 
pe tendrá lugar en Avila, y s guida-
I Jíente don. M.e.lquiiad.e.s Alv¡arez feal-
p liar!L 'Logroño, con igual objeto. 
P- M iMPOrtTACíON DE MAIZ 
11 a llegado a un acuerdo en el 
"^nto de la importación de maí?. 
So autoriza la importación de 
•̂OOO loneladas: lOl.COli por b> 
^«ntas del. Norte v W u m por les 
^ Hediterrinco. 
K ^ . I-'>S lyRIESU PUESTOS 
f 'La €omisi(.ii de Hacienda, no ha 
: Nido 
tro Soil)era.no a Bruiselas. 
EN LA PRESIDENIGIA 
Esta, rajañana se dijo a los periodis-
tas en Ja Presidencia que de provin-
cias, l iabían llegado nmchos diputa-
dos ministeriales, con objeto de to-
mar partid en la votación del proyec-
to de azúcares, ipara Ja cual había 
pedido ol '•quorum» señor Priolo. 
Tamliién se. dió cuenta de que el 
señor Sánchez Guerra bahía eonfe-
reneiado con el embajador de Espa-
ña, en, Bruselas, cuya noticia damos 
anterienneiite. 
EN GOBERNACION 
; El señor Piniés dijo ¡hoy a los pe-
riodi^th^ ¿pío iKiibía tranquilidad en 
lí.'da, España,. 1 
El ministro terminó su conversa-
ción, manifeistando que no tenía no-
ticia alguna de interés que corauni-. 
car. 
EN EL MINISTERIO DE ESTADO 
En el ministerio de Estado sólo se 
dió en, uta a los ri-presentan les de la 
l'roinsa de la estancia en aquel de-
parlamento del marqués de" Villalo-
har. 
i : \ ÉL ^I I \ ISTI :HIO DEL TRABAJO 
lEn el .miniisterioi del Trabajo se ha 
facilita7lo una nota, haei-endo constar 
que las afirmiaciones liecbas por a l -
gunos periódicos referentes a que e) 
delegado de .aicpiel ministerio' en Bar-
ei l'-na, .señor Roiselló, había sido l la -
mado .por ol nn.uiistm para tratar del 
Problema .obrero en Cataluña, no 
¡eran ex actas. 
Lo quo suede es que ap a.pi-ovcohó 
h\. circiiiislancia, de esta.r «1 señor Ro-
sgÜo ' i i M.ulnd para tratar inciden-
ta.lmcnto 4le la ouoslión. 
LA RE,VOLUiC10N DESDE ARRIBA 
| «El Debate», baldando de la coali-
eión de las izquierdas liberales, dice 
que la entrada en •el Poder de Mel-
qni.-nles Al vare/., con la, agravan le 
d" Aü. ,. s(\i quien sea el que presi-
da el Gobiorno, será un paso franco 
hacia la revolución, pero a la revo-
lución desde arriba. 
S E N A D O 
Parí presentar el Presupuesto a.! amento porque le. fallan a ú n a l -
Wnes presupuestos parbni,le» de di-
erent̂ s ministerios. 
Con este motivo retrasará su lec-
^ algún tiem])o. 
COMITE'DE LA UNION LATINA 
. la quedado constituido el Comité 
1 ^ Unión Latina,. 
elegido presidente el-conde de 
«fanones; vio 1 ,• -¡d, m.-s los om-
de Franr ia ' I , a l i a y ^ 
" Argentina, y delegado^ puna "Es-
m «1 señor Valero de Parma. 
MARQPKS DE VILLAl.ORAR 
fehe- 00,el,1"iMl0 nna extensa canfe-
•̂a con ni presidorde d!Hl Consejo 
L ^ i u é s d e V i ü a W | ' ' • 
confenmeia, estuvo dedicada a 
MADRID. .'!.-A las tres y cuarto 
dei la lard • dc.-la.ra ai ierla la sesión 
•I s;ñ;.J- S;ifa-bcz de toca. 
Fn el ba,iiico a,zu,l ol ministro de 
Ciaci.i y .luslicia. 
Jura el ce 140 i 1 clnspo do Zamora. 
RCi:GíiS V PRFGTJNTAS 
T''.l s ñor DOMINE pid." que el Go-
bierno declare cómo' ha. de inlerpre-
'nrse ó] a^mb dé ord-.n;! •¡.•.n ferro-
viaria en su rol ación con Ies puertos. 
CI min.is.Po de P'OMK.XTO le con-
icista que se prepone ocuparse de este 
aMiinlO'. 
; Rectilican ajnbos. 
F,l señor IZQUIElilM) &3 ocupa del 
estado de les 1 melles de Las Palmas 
I Tenicrlfe, y pjide miejoras. 
: El señor VELFZ halda de la admi-
n i si ración de .lustieia, en Mol.illa. 
| Pide 'que : •• aninónle el número de 
magi.-it rados en Tenerife. 
El ministro dx- GRACIA Y JUSTI-
CIA le contrata. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de la sesión 
antier i cr. 
S- :•> 1 m ban varios-dictámenes. 
I'e-e. Lia Ca.mara a renninse en sec-
id( .nos. 
Reanudada, la sesión pública, se da 
lectur;i al diidaimen de ordenación 
fiorroviarla, y se levanta la sesión. 
C O N G R E S O 
| MADRID, 3.—)Eil conde de Peña 
Ramiro/dücla wi ^biapta; la.;." s&aión a 
felá Ires y media,. 
El banco azul, desierto. 
En los escaños hay • hasta dos di-
putados. 
pu haléis pasa la Cámara a reunirse 
en secciones. 
iQuanido so reauiuda la sesión pü-
bilica, ya con más número, se entra 
err el capítulo de 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Bl señor RALI*ARDA explana una 
intenpolación aoariea de las atribucio 
nes de las Diputaieionos vascas, so-
bre los AyuidamientOiS. 
El ministro de la GOBERNACION 
le conteisfa negando importancia aJ 
asunto. 
El señor PRIETO oensura al Go-
bierno por esta ouostióni 
Rootiíiean todos. 
ORDEN DEL DIA 
Jura ol caiigo el señor Duran. 
So vota cMimtivamente ol proyec-
to de azúcares, aprobándose por 217 
votos contra nuevé. 
El presidente del CONSEJO soliei-
ta autorización para celebrar sesio-
nes los lunes con objeto que se pueda 
aprobar la reforma tributaria y las 
presupuestos. 
Propone, además, la prórroga de 
'-as sesiones por dos ñoras y que se 
habiliten algunos días festivos para 
xilebrar sesión. 
iEll conidü de ROMANONES so adhir 
"c a la proposucioni, y agrega que 
puede celebrarse sasioues también lo.<• 
sábados. 
El jiriisidcmltci del CONSEJO dice 
quo esto no pujedo llevarse a cabo 
porque sería tanto como reformar eJ 
Reglamento, yu que de hecho se su-
ariinii,ria la semana parlamentaria, 
i ÉL conde de ROMANONES cree qu( 
^n otro caso, ed Gobierno tendrá quí-
recurrir a La «guilloitiiii.a». 
El presidente del .CONSEJO dici 
•pie de lo que se trata es de adoptar 
.medidas para evitar que baya que 
llegar a ese extremo; 
El señor PRIETO manifiesta que 
un voto de confianza al Gobierno pc-
iría ser eveesivo, pues pudiera lle-
gar la. época en que tuviera que de-
án- a.igún proyecto extramuros y el 
. ?eñor Sánchez Guerra continuara ha-
ciendo liso del voto de confianza. 
EJ señor VILLAiNUEVA ofrece fa-
cilidades. 
. iHl señor CAMBO también, ofrece 
tWilidadí s. pero entiende que no pue-
de adoptarse un acuerdo con carác-
ter indefinido y que debe limitarse, 
j El 'pie-¡dente del. CONSEJO contes-
l,a que limitación' de su propuesta es-
tá on la aprobación de los proyectos 
tributarios y de los presupuestos. 
Por fin, se acuerda celebrar sesión 
los lunes y algunos días de íiesla, de-
jando esto últinio al arbitrio del pre-
sidíenle, así como la prórroga de las 
sesiones. 
Continúa el debate sobre Mar rue-
jos. • . 
I El señor SARRADELL rectifica y 
dice que el país tiene derecho a sa-
ber la verdad de lo que ocurre en 
Marruecos, y que en lugar de esto 
se han adoplado medidas, completa-
mente contrarias on Africa, comen-
tando por expulsar a los periodis-
tas. 
j Excita al presidente del Consejo 
para que diga claramente quién go-
bierna en Marruecos. 
E l presidente del CONSEJO justi-
fica las medidas adoptadas para evi-
tar que se propalen noticias antipa-
trióticas. 
comenzando por pedir dinero para 
ol viajo. 
Igual le ha ocurrido a l alto comi-
sario, a quien se han presentado va-
rias personas, diciendo que , iban de 
parte dea Gobierno'. 
Pide que se examine cuanto antes 
ed proyecto die recompensas. 
El señor SARRADELL dice que el 
Gobierno im ha cumipQido. en este 
asunto con arreglo al sacrificio que 
hizo ol pueblo. 
Se discute el proyecto de recom-
pensas. 
cluyan en el proyecto .a los generales, 
Berenguer y Barréra. 
Agrega que si el Gobierno lo hace 
por excepción él re t i ra rá su voto,; 
pues no quiere mezolar en estas dis-
cusiones los nombres de dos presti-
giosos generales. 
E l señor FANJUL justifica, la eli-
minación, diciendo que los generales 
Berenguer y Barrera no .deben figu-
rar en un expediente corriente. 
E l señor LA CIERVA retira su vo-
to, y a, las oclm y media se levanta 
El señor LA CIERVA defiende un f ia sesión. 
H n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n de l a p r o v i n c i a . 
DESDE POTES 
i VAYA CON DIOS EL DI-
ClIdSO A1M1IL! 
Por el presente año ya se largó el 
pez del mes. de abril. Vaya con Dios 
y que para otra vez que nos visite 
demuestre tener mejores sentimien-
tos. Hoy isólo podemos decir que es-
tábamos deseando perderle de vista. 
Nada bueno le debemos durante 
los treinta días que ocupó el poder; 
sólo nos ha gobernado con fríos, con 
aguas y con nieves y para despedida 
nos ha echado una nevada que ha 
estropeado casi por completo nues-
tros campos. En sus días celebramos 
la Pascua; pero también en sus días 
nos «(hizo la pascua». 
Hay que reírse de los frescos de 
Goya y de los frescos de Potes ante 
los frescos de abril . ¡Este tío se lleva 
la pahua! 
Comienza el mes de las flores y 
parece que el tiempo quiere mejorar. 
LA «SANTU'GA). 
Todas las imágenes despiertfin. el 
Fervor religioso y el fuego de la pie-
dad y como todas, intensamente, le 
despierta y. enciende en los lebanie 
gos nuestra («.Santuca». Parece que 
d contemplarla nos transmite fuer-
zas y ánimos para que en ella depo-
sitemos lo mismo nuestras penas que 
nuestras alegrías. Es tan grande Ja 
fe que en (Ella tenemos, que a E l h 
nos acercamos on la seguridad di 
pie atiende nuestras súplicas. 
A esta venerada imagen se la co 
loce con el nombre tan lebaniego de 
la ciSantuca» por su pequeño tañía-
lo, pues su altura mide solamente 
i3 centímetros; su cara ocupa un ta 
Tiaño aproximado al de cinco pese 
las.) 
Lo mismo la imagen que el n i ñ 
que en sus brazos lleva están talla 
dos en piedra de alabastro. 
Se venera durante el año en una 
•nnita reformada por el rico hacen 
dado de Amczo don Manuel de ías 
Cuevas, situada en las estribación, 
de, Peñalabra, cuyo pico tiene n n 
elevación de 1.275 "metros sobre el ni 
ycl del mar. 
LA PROCESION 
Desde tuMiipn inmemorial existe la 
costumbre de que el día 2 de may 
venga la «Santuca» en procesión al 
ex monasterio de Santo Toribio d, 
Lióbana, volviendo por la tarde a 
pueblo de Aniezo, procesión que des 
pieria tal entusiasmo entro los hijos 
de esta región que ]o menos en un 
ochenta por ciento acuden a ella. 
Sale esta procesión «el pueblo de 
Aniezo próximamente a las seis de la 
mañana, y, atravesando varios. pue-
blos del Ayuntamiento de Cabezón 
de Liébana, penetra en el de Gil lon-
go, cuyas autoridades sustituyen en-
tonces a las otras en l a presidencia 
de la procesión. 
Ad entrar en el término de Potes, 
el alcalde de Cillorigo cede la presi-
dencia al de este último pueblo y 
éste, a su vez, Oa cede al de Camalc-
ño tan pronto entra la comitiva r j i 
tierras pertenecientes a dicho Ayun-
tamiento, llegando ya bajo ia presi-
dencia y custodia de dicha autoridad 
municipal al monasterio <le Santo 
Toribiy. La hora de la llegada es a 
las nueve y media de la mañana , 
aproximadamente. 
Acto seguido, da comienzo la misa 
solemne, quedando la imagen a la 
adoración de los fieles hasta las once 
y media, en que, formada de nuevo 
la procesión, comienza el regreso al 
"punto de partida, deteniéndose en la 
iglesia de la villa, donde, hasta las 
Cuatro, queda expuesta la imagen, 
como en Santo Toribio, para que sea 
adorada por sus devotos. 
nos se sienten orgullosos de llevar 
en andas a la «Santuca», aunque no 
sea m á s que unos metros. 
Pocas procesiones habrá que ba-
gan un recorrido tan extenso como 
el que hace ésta, sin que los fieles 
noten el más ligero cansancio, a pe-
sar de haiber andado, cuando retor-
na al punto de partida, unos 22 kiló-
metros, y tardando en recorrerlos de 
siete a ocho horas. 
E l día, aunque amenazando lluvia, 
penmitió que l a procesión se efeelu i 
ra y que l a concurrencia fuera tan 
numerosa que no cupiera una perso-
na m á s n i en la amplia iglesia de la 
villa n i en las calles por dónde tran-
sitara aquélla. 
T. B. O. 
Potes, 3-4-1922. 
EN VEGA DE LIEBANA 
CAZA DE OSE/.XnS 
El' d í a 27 del pasado mes de abril 
salieron de caza, aprovecbaiido la 
oondad del día, dos vecinos del pue-
blo ide iLedantes (Potes), llamadas 
Jlipriano Pérez y José Alonso, inter-
aándose en un monte de ¡upe ü.i, j u -
fisdicción, conocido por Cortecillas. 
A l llegar al punto de la Viña del 
Cascajal, los dos a migo a toe aproxi-
maron a una tremenda cueva sin 
otra intención que l a de averiguar 
lo que había en su interior, viéndose 
sorprendidos desagradablemente por 
a presencia de una terrible osa, quo 
alió dando espantosos rugidos. 
! Sin perder la serenidad, los dos 
tungos se echaron las escopetas a la 
•ara, disparando sobre el plantigra-
lo y consiguiemio herirle la del Ci-
«riano. 
La osa, al sentirse herida, se lan-
:ó sobre los cazadores, que pudieron 
í squivar su mortall abrazo escondién-
lose entre unos brezos. La escena, 
lesarrolló con extraordinaria rapi-
dez, internándose acto seguido la ñ e -
¡•a cu lo m á s intrincadó del mprttej 
eguida de cerca por los dos amigos, 
pjflie esperaban verla de nn mom 
L otro caer para siempré. 
; Pero como la osa seguía su mar-
cha, cada vez' por lugares más diíícl-
•s, los cazadores volvieron a la cue-
•a, en la cual penetraron, hallando 
n ella tres oseznos, que sacaron con 
cenosos trabajos al exterior y que 
. "Oco tiempo después causaban la 
admiración "de los pacíficos vecinos 
del lugar. 
Las tres ficíredllas quedaron en 
casa de Cipriaino, bien ^marradaá 
pon una cadena, para que no pue-
dan hacer alguna de las sñyas. 
. Los cazadores fueron fe!ÍCÍI KIoí-
mos por'su arrojo. 
A . U " X S S 0 ~ ~ 
Las oficinas del almacén de ma-
deras de la viuda de J. Manuel Ca-
sanueva se han trasladado a los nue-
vos locailes, situados en el edificio 
de sus almacenes, calle de Nicolás, 
Salmerón. 
como ha supuesto la fantasía. 
Habla de la prohibición de reunir-
se a los pádras de los soldados de 
cuota, y dica que ha obedecido a que 
hacían propaganda, subversiva. 
Habla de los prisioneros y dice que 
no es oue&tión de dinero, sino que los 
enemigo^ han impuesto ecmdiciones 
que son inaceptables. 
Agrega que en este asunto hubo 
,SR apruelva e l ijieta d(> la sesión .an- quien quiso hacer negocio, romo lo 
terior. I prueba ed hecho de que varias perso-
En vista del escaso número de di- ñ a s se lo han ofrecido para ir a 11 e-
.Manifiesita que en Reni Aros hemos M^l'ma' V0T sus 
tenido m^has balo.; pe*, m ^ Ú t ^ ^ ^ m Z m * ^ M 
se a formar la procesión, que sale 
ya para el pueblo de Aniezo, donde 
suele llegar al anochecer. 
Durante el trayecto, todos los veci-
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e ! ! 
MEDICO 
Suspenidie por ausencia de breves 
días su coaisuita. 
Colegio de comisionistas de Aduana 
DE SANTANDER 
Se recuerda a los señores propie-
tarios de almacenes en la zona nn-
rítima que eh día U del aetual te.r-
tnina el plazo para acudií- al concur-
so abierto por esta adm1nisi,ra.<;ióu de 
Aduanas para él arrendamiento de 
un almacén en mencionada zona. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
EejscláHsfá en enfermeda'dea 'dé nlñdl 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
lAtarazanaJe,- 10.—Teléfono 6-56., 
I M P O R T A D O R E S D E I N S T R U M E N T A L M É D I C O 
G ONTINUA'MOS piüiílioanaoi hoy •ti juic.i» guie ;a Jiaastvc1 queiiílo camipañeiro eai «El Pueblo Ñ us-
co», ¡de Saín Sc-.bíiistián, le haii 
inefrecido 'lois. equipos que eil douiingo 
luGilia.i'oa 'en Dur'dieds: 
«ÉL PARTIDO Y LOS EQUIPOS 
El partido no fué de einoción, ui 
(siqmiiiiM'a 'dlssi dmiüéré®, si isalvamoa «I 
.muy iójgiico quii.' itiéiiÉa que uiiet'ccc.i'iio; 
o) quic on Xa Juidia íoinaraii j:artt 
J i úp îtiFiois • j ugaidords. 
No ise liizo', leu conjxi.ulo, ese juego 
d¡a gran estillo que ibaibo deil foot-bali 
uno idie lois isports nuiis in.tercran.lii 
•No' liubo taniipoca lucha, condición 
i uid'igpeiusjiiblie pava que el interés 
ouilmiríe len Ja pu,giia de áanibos oquii-
pos, iiiiidepeiiiidierdeuientie de otros ele-
nuentois y faictores dieil j uiogo. 
Diesde el 'carnieiiza..(iel pa,rtido que-
dó • ipationtiizada i a isuipep-ioi'idad dol 
(equipo (ei;-i]|:iri':'!. Iniiprcísión y¡ue aio 
IIÍWÍQ. itanto de los rcisu'Itados, cózno 
.de Ja JaboT de Jos j.uigadores españo-
les. ique inevieila.ba pf.^siJ.iiJíidades .toda-
yin anayores; ipoisib.nliidade.s de -actúa-
clonéis á& iconjunto y -aun iaidividua-
les, iniuciho m á s brdlanteis y aiortu-
nadas. 
¿Superioridad táctiica,? Sincei'a-
nuenite icreeimas ique no es sólo ésta 
lia que l i a proiporcionado isu bi'illan-
ta itriun/fo ú&l dooilngo ai. equipo' «iS-
il>añol. Supericiriidad -táctica., supe-
rioridad icomba.tiva, meijor .ealiua.d 
-de juego, mayor dominiloi clel luisina, 
r-aipkliez -extraordinaria y otras cua.li-
diadeísi idjer-fi'laidslsi deil tenii|ranienito,. 
qiiio ihaee-n lioy d^l cispañol que co^n-
liatii) Bouscait, un equijio iná,s po-
deroso y leñciiente que su contri nc'a.n-
" fto, el i'epreiseintativo1 de Francia.. \ 
eso. que las 'indi v • duali dade is t101 i i,]; o-
nentes ' 'del once eapañoi no • llegaron 
n una iinteiligiencia, a-insoluta, más que 
en .contados micanipniitofs deil «maticJi»; 
qqe el juago £» deisárroilló, en gene-
ral , sin una gran cohesióji, que una 
¿•(Muipianietna.ción máls cstiv-filia. on la 
línioá delantera Ja huliiesc da-do un 
pader ccanltóiiti'va má.s ifuerte, ,y jjrin-
cipabnente más eficaz. 
Sin llegar a Ja cohesión deseada y 
que .sería fácil ide obtener, la. Jínea 
dielantera española mostió Ser pode-
rosa en el .aitaqiiie. Y ésto revela la 
existencia,ideaitao de ila nd.sma.',. áie 
poderosaja .incHivildaiiaJ.iddd|eis, qiue mi 
fiólo t»r ' ' ,su-á,mlor ' •com-haHvo. sine. 
también por su conocimiento cienlí-
lica-ided. j'Uiego y su idominio del mis-
mo, , son .itemibles frente AMI «gO'a.l». 
Las lineas ido modios, «backs» y el 
('eoa.l-keaper» mostraron en una ac 
tuaclón íyerdaderlap^enitei .admirablu 
la. fortaleza casi invullnerable de 1; 
difjfctnisa aspañoJa, quie en muchas oc 
sioñes contribuyó con toda .su fueiv 
y .entuisiasmo al ataque. En estas 1 
neas hubo mayor coliesión que en 1-
djelantera, lo , qué hizo que el jueg 
(5*f(S«.rTol];í,ido 'aidiquiriieRie i a máxiny 
añoacia idafansiva, junto a la. mayo' 
bi" aVitez.' . 
Ya luamois diebo que al equipo frar 
cés era isensibiemente inferior -al es 
rxáiñólí. A la interioridad del juego 3 
de Jos <(equ.iiple.rs))..fíe tme el emplei 
de nna. táctica poco 'eficaz. 
L a l ínea ideJa.nfera combina rnm\ 
bien y manitiertia siemipre una, e'st-re 
cha iiiiteligencia; paro' el eraipleó' de 
pase coi'to iliace que el juego' se des-
oí1 rolle con .toda, líenlatud; aun cuan-
do los j uffado".^ "^istán dotad os di 
u n á gran movilidad. 
Además, eil lashoófe» díe lois dieJan-
T^rois es; eai .íroMiei'aJ, débil, y nada 
'certero en su dirección. D-c aquí jm-f" 
|?i üinipíísibilidíild. ieasi aíbisoliiita, <1io 
frue-marraran un sólo tanto, frente 
ai ain qis def eiiisas. tan, adral rabies, co-
mo ias del 'equipo iclspañol. 
La Jíneia de medios es fuerte v sr 
característica es el empileo, del jue.oT 
duro, que 111,111011018 veces llega 'a sei 
violento. En la distribución del ni,;s-
mo procede 'ig-uailn^ •uto con nnichi-
I f-ntitud por no liacoi' ' jiso del pa.' K 
largo. ^ 
La, ilínoá do «backs» es, 1a.l vez. Ir 
mejor del equipo; iperoi su¡s esfuorzc 
no tuvieron liiifiigtin.a feo-tuna, m r. 
á i a codicia individiual del alfaque es 
pañc|l y ia Ja levidientei iiíiíérK^riidií'i'1 
«^oail -kéipwrí). tpiQ (*s el jugad in-
do menor, valí a del equipo. 
V£ilciilia.nlJe. ísiijéímjgirle ipajáeleioii fa.V." 
íV co îcoic'<'"">. d.''! vil-Ja. y <ii seg-ur'-
dad, Ja pelota se le va sicinnrc ('• 
entre las .manos, y nos jirodíujo la. iw 
nresión de ique si ios atarnies OS.ÍV-I-
ño'cs dial seyundi) tipniiun no huídé-
ranii isido C'rtaidos r.rvsi fi'^nwirf. iiiia-
vpices por los • (diacks». otras por el 
.aire y muchas (ea.si Ji.das) pori;ol ar-
bitro, so ile hu.Uioran ina.rca.do máñ 
. D e s p u é s ' f i e F r a n c í a - E s p a n a - I I . L a f i n a l fie l a C o p a fie I n g l a t e r r a : 
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no puede .alriibuirse -a una labor do 
inteJigencia y ' dé- conjuntov que 110 
existió más qua en las líneas de me-
iitc(3 y «ha-cks».- Sólo Acedo.' y ÁJcán-
tara cambial on. ipiOciosos y numero-
su's pases; pprti (su juego-, siSmiptre 
'ilm'i-;iil)le, el»].ociai'ii 1 jmto por lo que 
•e-pecta. ail 'primero, tuvo el grave 
lAf'.rtoi do l imitsr la combinación a 
ambos, sin que caambiaran el juego 
I,-IMIIII> iaia ciiciunistancias asi Jo 
aconseja,baii. 
tui valor indi.\i;duaJ, iiiidiscnt iblí'. 
1.- IIIK .-•l ie.,; idlel-íuiiteros,, y su habi.n-
da.d. su conoKiimi'ento dcil juego- y la 
codicia personal que pusieron on al-
"ímc-K monumío?, Iciffraron esos cua-
tro ((goals», que de liaibense mnnteni-
• •1 nina - astt echa Inteiíig-iencia dabi-e-
Vallana fué el «eiquipier» quo des-
'inv lló .una. labor m á s brillante de 
'oís Pf*. A.dmi ra.'oie -de colocación, se-
guridad y visita, su ra.p-i.dez le per-
nitíí^ cuJirir siempre eil p-<UGsto, sal-
vo 'en aquellos casos en que una, no-
• le ''o'dicia. ii'ás que unai -confianza 
excesiva, le llevó a tarreno miuy 
avanzado del campo. 
P'l fué quien contuvo casi todos los 
avalices y dasshizo las •̂oimbin-a.c.iane-s 
lo ios deilanteros franiceses, que, co-
no queda díphO, fueron muy rwMníe-
•rsos on ".'1 )¡rimar 'tiempo. 
ÍCn Caren|gp, itaiSyo un dcdaboraidpr 
i i ra 7,. sag'uro y laltoriciso. 
Acedo "produjo lia .admi.raciiórl diel 
piiiblii o edu ¡SU iprOdi.gi( isa. ,;ra,p-idez. 
os centros magnííico-s y su «.shoot» 
dcilonto y oarU'-ro. Su actuación en 
el primer tiempo fué o\l l aonlinaria-
mfiaáfce Máa¿. Su vehwidaid Je- permitía 
despegOiTiSB fáoüttjiiPtiite Üie sus contra-
rios y poner en peligro la p'neria. 
francesa 
En el sí-guu.dai licnipo jngí'i bien. 
igua.Inlente; peroi la lesión sufrida l.e 
Im/pidió, sin idiudfei, oontinpar reali-
zando una. JaJ)or tan brilla 11 lo. 
José María, Peña es eJ miedlo ala 
izquierda indlsc.utibie, y a esta, con-
sagración, ya antigua,- respondió su 
labor, tenaz, incans-able. que tuvo 
por feliz, re--ii.lta.do impedir todo jue-
go ai , ala derecha francesa. 
.Vii-ana, jugó aidmirablemente, con 
'edo entusiasmo y-con gran va.Ien.tia. 
•sí Como Samitier. quien, sin embar-
go, descuidó cu algunas ocasiones a 
•>iiMy. 
A.lcá ntarn. ¡es otro valor indiscuiti-
ile del foot-ball nacional, y en su 
mesto nos confirmó en asía. idea. 
Dad-a su •psr-son.p.li-da.ti. y su prestigio. 
10 pnede diacii-fis que su labor del 
lomingo fuera, adimirable. Es indu-
"iMe.- ¡sin emihar.'ro, qcia en cuanto 
tuvo ocasión de ello deiniostró que es 
¿i jugador oportuno' e' inteligente, 
-̂ n ñu ¡tvppjTi conocimiento v dominio 
del fooWiaU. 
•• 1 ;--ii inaga -no ag'raidó a. la mayoría 
del público. Y, sin embargo1, no pue-
de negarse, que él fué él primer de-
lantero aspafiol que comenzó a hacei 
u.ego, atacandu liricsa.inente a tas 
labor eistribo em "no haber orupadv 
su puesto en casi ningún momento, 
•.bando-no é i que le lleva su excosó 
l.e rodi^-na. I'ero insistvincis on que 
se trata del jugador duro-, fuerte, co-
licioso y bravo» dial que muelia,s ve-
íe's no puieda .proiseinidir.fa en una lí-
aea delaiiii-ra., si h;i de defenderse a 
ista; do acoimetividad. A esto criterio 
'm, rei^pondidc.'. sin duda, su inclu-
sión en. el equipo nacicuial. 
La labor de Elclitíveíte lío fué a,for-
tiinada-i n i «ftcaz, a pesar de haber 
•i'menzadoi a jugar con acierto. 
' iiili.dn de juego. Es-
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KÍr,?. d-r-eena di? iuíssád 
Nosotros, sin 'embargo, 
-esto Zamora, gran I 
"a n "ge .".i-ka-- ' - i ' " , o,ui 
da a lpl3 j iiga.di irs'fl de 
en que di fcil-ball un, 
rniiln con la, ciü (Si inéia. 








> .a.'-':do, I>i :>o-. ¿Je la. Fr-
ía.. En. la. r-rimera piarte 
m afiliación fuié j u t a 
rite. 




Do cuanto queda didíqi se diaspren- ^ fí^^. Segu 
de cilaraítawítfi rme ipaira Ptí erraino es- (.¡;1 ¿¿ c¿ati*p %a 
^o^ni no .^.bor f M m ven-/ .- en üetóSftu? «áa a 
Bouscat. Cuando todavi-a 110 b.abie'i Pn . ,., .„.„, 
Jo '̂w:»»^ .eiii;ti0¡Pi'lia''f-in suis del alteros, ¿ - ^ ^ 
se haibían marcado los des primaros ' 1 ... •nr.Ttrrr7C.r . i-.r> \ xrr--i?c A ' -tx 1 r* . , ! ,',:'|"- Sl r . ;-
«goals...-EJ tercero y cuarto'va fue-- CORTESI^ lí.Wi i.sA1 mite y el Consejo federal 9fe d-.-sm 
ron •piw^oto da una r ^ i ó n oner^v1 nuranle mte&tra estancia en r.ur- rosan do nuestra repres-mt-acuin 1 
da en bra iiilgadOTleH ante ]m rmH. •'•"• •" ••••ltr> i"^ido—-. como los ternanonal. deben renunciar a cst 
amas más que pdigrosas incu r s ión^ periodistas españoler>, fui-mas objeto, mamícistaciones, que causan innt 
Chapón, director de. «La Peti-jdecir, a nuestra reputación sencilla.-
m-'-nte. 
La Federación Española, por e" 
ti ai a-. Había piaparadoi con par-
ticular aímiera este iniatoh, al cual 
conoedía gran imp>ortancia.. Más dc-
tites m i l asijiañoilas habían franquea-
''o les Pirineos para asistir al triun-
fo de sus futbolistas, y triunfaron 
-• uidosaiHíéníiei Es vendadara.nr'nte do-
loroso comipro-baa' que una Federa 
ion extranp-ra.. con iiin aféictivo diez 
1 m--. mnnor que la. Federación Fran-
cesa,, consigue foítmar un equipo' tai 
.nianiífkistainente isiuiparior al nuestro, 
î s iini isiilile ajdanitir que nô  pódame; 
encontrar un equipo de mejor cal.' 
dad. Por el contrario, es evidente 
* nuestros cil-fnrointci*. di¡r,ectivcs nc 
saben, o no quioren, buscar. 
Por de pronto, eil Comité federa 
debe una explicación a. la opiniór 
públiica, ya. que le inrumbe averigua1 
las causas dé este fracaso ¡nmsreci 
do. Nosotrcis formuiamiois la pregan 
a: Eis: guie el mojor «once» <k 
'•;i""ií'. o'-- inferior en cuatro goal:: 
al «once» de Esipañ.a?» La respuesta 
no tiene duda, eis negativa. Así, piales 
hay que preg'untar ahora al Ccmit' 
por qué no hemos presentadlo eO me 
jor «once» de Francia. Cu-ando s 
semie la tamibie- emipresai de dirigió 
" i - da^tino^i die un rport tan popuJa1 
como el futboJ, en un. país do la iüf 
por tana ¡.a. de Francia, hay que sabe 
asuinnr también' sute reisponsabilida 
des. 
Si el Comité diá selección as culpa 
ble i que lo roleven. Si, como creemos 
no la han dado todas las posibil.'da 
dais parta efectuar un trabajo serie 
rruie se nos dé razmiics v" piT-mcsa-, 
roiini-ales pa.m el porvenir. En fin 
M es verdadera.mentei iiniposible ha 
orlo mejor, peidiínOis que se renuncb 
• los m.•d'-;1-i-- intemai'MOinalcs o que a" 
Comité federail traninfiara sus fui icio 
nes a' miembros bábiies. Después d-
braneia-liolanda, 'después de Fran 
o¡a-Esipafta. no podeimois Imiita.rno': 
a decir: ¡Qué lástima! Es intolera 
ile one los tres coloros francase 
r-an dc-,dioniradois así en los campo 
le fútbol.» 
EJ «Eco die Sports», de Par ís , titulf 
•ni. inform.aieión. d-il nartido: «Esp.añ: 
dispone netamente da Francia». 
Y, comeditando las causas de si 
ierrota, dice: 
«,Xo se esperalia, ciertamante, ve-
triunfar hoy los colores frances-e.' 
2.nte al- formidaible equipo que los-es 
î-ñn'p.cí p,épi haibía.n" enviado. 
Pero se contaba, sin embargo, co" 
\ l ardor y cora.jie de nuastroso reprt 
'entantes, para, ctMifpensár la. débil' 
lad que se reconocía en algunas d 
• tu estras lí neas. 
Se osiperaba, una derrota, honorr 
'ole; pero naidia creía, seriamente e' 
"i.n «score» tan fuerte como el de 4 -; 
) que hemos registrado. 
Nuestros jugodores no tuviero-
ungún recurso y se dejaron eng-aña 
•n la. r rúne ia parte por el viento 
no e s t a b a i s soplaba bastante fuerte. 
tíos deilta.nte.rois no- tuvierc-n cohj 
r,ión alguna, y no produjeron má' 
qua esfuerzxNS personales. 
Sólo Pubily estuvo lirillante; par' 
fué mal secumlado'. Nunca habí.' 
•miion rematara sus ceaitros sup-erio 
res.» 
Y signe ajiviiJizando la Labor déb? 
del resto' de los jugaidores quie. compo 
nían al equipo de Francia, anadien 
do: 
«Por el contrario, los esnañeios ha; 
presentado' un equino de los má.s he 
megénaos. Tedios los jugadores t" 
nían un excelante «control» del baló' 
y mostraron un imiipuiliso rama.rc.al)l--
Ai1i"ñ,T!tf*-ní KiA iffl o,nin-iador de un-
línea, ofenisiva, de primer orden. Er 
indivlldualmaoiita, uno de los incjore 
deilaiitei-os del mundo enitoro. 
Sosúmaga posee un, bonito chu.'* 
o.s.v, hj.rrií' o'iviidiar a, Pat.iv 
c'o. se mostrí'i un, centro de buem 
ciase». 
LOS dos extremos supieron a.orcivc 
ehar tedos I03 pásias qua los hicicror 
T -• i-f-.A..,, ,1A '- wiirsTi e.c-.+ái ef'mpue; 
ta (Je tres jugadoras ros&staintes. ov-
pi - un oiiec'ĵ ipo jíuogp da cabezo. 
Mcana, en el can-tro. as. por lo nía 
•7'»" i:f-- ' i ' " Pa.tí*.: nr.e va. es decir 
k i , Pifia, aniquiló a DewacfúaiZ, sirviend-
'©! ' e.'-n e,.,- ; re-isión. 
F.l bar-V- Ca-nv-iga. .tuvo p.:i.radas 
ívur'as: d-tnvo al hc<mbre s&fcú, n-'-rr 
^ ,.-.),v.r%.,vv Í,^,-,.. Vp.Un 
lionnardall, son reaponsajnlciá en bue- na estuvo menor-* brillante, dolílprlósf 
na parte del desastroso resultado, a ma-nndo burlar por Du.bly. Y tuve 
Es preciso que la F. F. F. A. se de- (-•• • •• ^¡>.--\^-if.>^., 
•' S ! • • • ^ ; ] ! ' ! : ^ ^ ^ AbrM 27 de imS.-Cnn m<-;;^ ^ 
' ovm-Z go. un .-ran' iu-ador. Sin " emal.r<ro, 1 t-ar fidelul-oid a_ su 1 ¡ ^ - ^ 6 J 
1 i - f W i - e el error díe l imar al campo de pl<H-a.dore.H ua E. aau plm 
Co- fútbol por una sala de espnctáculos.» | *™ Alfonso V i l vi ,s.i. . 
,.oinitp 1 . . . 1 ra. vez un camino <»-' ' , 3 ^ 
Fué este el del Atb le t iC^ (.¿¡, 
M. v 
te Cironde», reunió en una sala ue 
dicho peid dico a todos'los periodis-
tas españoláis que acudieron a Bur-
deos con motivo del "match" Fra.ncia 
España, obsequiándoles con un vino 
de honor. 
iVl. Oh apon brindó por el Rey de 
España y poi-que so estoechon las rc-
Iai-iones de Francia y. Bapafia, no 
sido deportivas, sino políticas y ecó-
nómicas. 
. sonirq» Aibaidl. reda,-.-i 1 o- die "Ca Tri-
buna)), di- Parccilo-na, co'nlcsb'i a.l brin 
dis de M. Chap-on, eñ nombre de los 
periodistas-^ ¡Osipiañc-P-leS, brinilando, a 
•.\,-' 1 er - i ' .lu'fr-'.'lii'-'te de la Repú-
blica Francesa y por la unión de h 
dos pauj-s. 
Ejerlr,ti#o. Jos /iveriodiisitiasi ^-sitiai'oii 
los talleras y redaccióiii da «La Pa-
ute Girondie^. 
« » » 
Po- 'n tai'̂ d^. dasrués del partido, 
se ooletbró el banqueta oficial organi-
zado' por la Faderaaión Nai-iona' 
"• de Foí>t,b,al en ho«iior da los 
jugadores franícojíela y a¡si>añolds, 
A l acto asistieron los dos equipof 
-'-.•"iri'fi! .̂ v l,fu i-uio;adores suplentes, 
las represeni aciones el ¡-(dalas de la' 
Faderac iones y algunos Clubs" di 
¡oot-Pall, representacionas de la Prea 
-o tr r.iyos. bjiMa. el mima.ro de una-
setomta ]>ersonas. 
A" la hera. del "ch.ampa.gnie» p r o 
nuinciaron i^alahras de sa.lntación J 
^írecrimiranto M. Riniet, i>rcsidonle (le 
'a Fediera.eión Nacional Fiancrsa di 
Foot--l»-a.ll do .V-sociation: M. i¡,;,-quo-
ti.-n. piesidanta de la Liga del Snd 
-*-".*.<-.; (,i sefiOr Cas-tiro, d-on Salvadoi 
Díaz, en m;!ubre de la Federaeiór 
iii¡! Uy:, 1 una. id.e IFIK 1'¡balll; dr-rr Al.-
1 y '-i-n I-'c; nái.Mlt--/., en nombri 
do la Prnnsa españolíi,; el doet1" 
.K-nie: los representantes d f la Pier 
-a local, rogiomnl y (¿0 París ; el se-
"o.r O'-iTii-A'-Vm,.,, liiir Aidr-ufe de M Fe-
deración Nacional Española de Foot-
ia,Il: el ailaaldie de Ba-uscat y algunar 
"•tras personas. 
T v.p.c; [rn i r¡Uidis fueron muy cor-
diales y afectuosos, y en olios se hi-
cieron fn-ruenles ;ilu.-imes a la ne 
cesi-dad. de llagar a la supresión de 
los pasaportes. 
A la cortesía exquisita de las se-
ñores Chapón y l^ecquerit, director 3 
seeretario de redacción de «La 
tite Güonde»; a la de M. Rimeí, pre 
sidonta .dei la .Foderoición Naciana.'l 
francesa, de l'oot-ball Associa.tion, } 
a la da cuantas .pairaon.as nos bar 
prodigado gentiiles diofeifer^irs, en-
\ i.inins el testimonio más expresivi 
do nuestra profynidai gratitud. 
iA-OPINlICN DE LOS CAPITANEF 
La do Alcáintara es la. siguiente : 
"•Cn-.Q m-fe hjmós íramrdo porouc 
hemos realizado juego más práetici 
. [0~ fvríirtQffípfy Hemos jugado cor 
más ra|)idez, en tantó que riuestro; 
"látl Jugado nobleinenle. hai 
del pase corto, perdiende 





en dcibidas condicionas para un par-
ido de <ví+,a, ce:!cgc.j-'a. 
El .árbitro ha, sido injusto, pues 
ños ba. pitado muchos «offsides» que 
no lo aran. 
' . E l público, muy correcto. 
Terminó diciendo quo este año aca-
baba, sus estudies y a.ba.ndi.na.ba el 
liií bol, pues piensa aasarse y esta-
blecerse en Barcelona. 
IP-I'V". eeiinviii fraiiicés, decía qua 
su equipo había luchado-con desven-
taja, por al aire en el primer liem-
•. u $¿<riiácl Whéf[üél% La- diasgraaia 
de que sus zagueros no lograran en-
teiiiderse. 
• ••. d' se^nni'iei t iem.po—.aña.d i I'I— 
I Pilliif < tjUga/io de iii:-.Mer;i, desordC-
ia..da. 
El equino español es muv homogé-
nab y tiene grandes chu fado res.»-
rrw'FvTApT()S ÍJE LA 
PRENSA FILVNt.KSA : 
Él enviado especial de «L'Auto» co-
aienta, cp la siguiente, forma oí match 
Fra.neia-Españe,: 
«CoiiK- estaba previsto par casi lo-
dos, el equipo nacional de España 
d e n r.'.'do al da Francia. Lo ha 
'o-cbo con una, ov.idanci.a ana neis 
-•ont-fp-ta. rir-Vo que taírnlút 
pi-avisfa. Sólo huMéraanos su-î ueato 
••• ' te* v rM-oenlan.l'-i- hubie-
sen Hogiiido a marcar un goal. Nui 
• y • U-s ir1 rlir.iS. "'«niyo 
I I 
L | 9 d, l mes pasado se Ú 
m *ii Londres la ñ n ¿ , ^ 
' eil^e los e I'1"- [nglhdan-a, entre ¿ 1 
lluders'ñed y prestan, m 







' v con 1 
par;' 1 
tuvo lugar en el campo de 
Hrid "e. 
íavar < il 
•El mimero de esipectadores ; 
ÍD.C-C'O, qua desde las cinco de ¡T ••' 
la-na. 93 11 asladaron por ferrocw" 
en trenas espeeiid. s, ikigamlo ¿JJ 
lió tanátiieos a cubrir la dist; • | 
que sapar-a. al stadium donde la i 
cha se iba a veriliear, de LendiJ 
pie. 
EJ ipartido fué ^un ejemplo ifaM 
anterioras Un alas die la copi , r. 
cir un juago serio, iilgo bruül y'S 
ninguna, tentativa d;e 'hacer ck.v 
oión de fútbol. En general, lia do^ 
nado cil equipo lluderstltiid. De .•] ' 
da ha empezaido su ront.rario aZt 
arrollar un avance a fondo que ^ 
malogrado a l querer su (iei;uZ 
Roberts internla.ra? LMI lai nieta.J 
agüero cantrarii- le ha cargado bn 
eimeqto . dentro ddl área do K M 
.a falta., al ser castigada por jw 
bury, ha salido fuera. Dcwde 
momento el Hudersli.-ld b;, di-ini^l 
do, atacando con ardor, llevandü 
dadanitei'os los .avances en buenj, 
:ombinaciones. Pivslon so ha d,;^ 
lldo de una mamara fuerte y elbi 
oero cuando el balón pasalia a SQI 
delanteros sal ame ule Pnbeits 0 ^ 
• 1 í.o>>;u!o. Casi al finalizar d Mj. 
raer tiem-po los izagueros de Preston 
- rendía n y el trabajo de 
iota,, iMüe'binl, vicnlmfera. 
o y resistan ta, logró que 
5e tornlinaraai los 45 minutos COD-
Dmiiate. a coro. 
En i.l segundo t ianiipo, el juego va) 
lo un campo a otro. A ,los 32 mm 
tos, Smith, del Hudersfield, avanza 
a. toda velocidad y quiere marcar, 
liáis "lla.milton le .pone una zanoídi. 
la. El árbitro conocida oí coite^M 
Liente pi naity, que id miismo Smih 
itriMluee fácilniontifi en la red..ffl 
negó (-onlimia, ardoroso y duro, con' 
ma ligera ventaj-a. del Preatori, án 
me a última hora el resultado sfal 
ni',diti.cadG. 
Los jugadores que más fueron ova-
ionaidos. tuarc-n Roberts y MilcheB, 
lél Presión, y WiLson y Smith, 
os vencedores. 
Comí- date- curiosos de este tm 
/amos a .publlaar las finales jugiutó) 
- .-•.!•• el año 1910. baciendo notar' 
i rasultoido (fe 1 a 0, que en tollas 
Has se ha obtenido, marcan cierta-
nente l a igualdad de las fuerzas y 
o qua parece una, consigna de 110 ha-
•er acibrapasar el marcador de.«i 
alia. 
Helas aquí, lector: • 
'MDd'.d].—Rra,;:-! feird Minea ¡a Wfl 
asile, por 1 a, t). 
011-1912.—Barnslay vence ^ & M 
"íromwk-h Albi011. por 1 a 0. ' i 
912- 1913.—Aston Villa vence &Sm 
••erland, ix«' 1 a 0. , 
913- 1914.-.Bunnley vence a Liv^. 
ool, por 1 a 0. 
'914-1915.—.Sheífileld vanea a Hudeis-], 
iald. por 1 a 0. 
920-1921.—Tottenhann H. vence a 
•erbamipton, por 1 a 0. 
l921-lí)22.-Hu(iersiield veiwe a * p 
011, por 1 a O. 
m 
dad Giranástica de Cueto, 
una carrera p 
Vhnl (4 de lolfi.—Los sporimen 
dc-lfo Cardenal v Jasé María KM 
astablecen el recoid Bi.lbao-.Madml 
sobre motocicleta, con side-care, f, 
10 horas, 11 minutos y 3 seguii 
4/5; haciendo un recorrido •de,'« 
kilómetros; 
Vbril 20 de 1019.—La fenecida Socif-
-a, do Cueto, celem 
,1 .st.,-o, deno-miDJg 
«Vuelta a. Cuelo.), trumfando W 
María Caldos y e-I niailogradc Kí-
m.-i,yo,r. 
En esto mismo día., y ñor órM 
la F.-d -ración N'.aaion^í, &t 
on los Camip^s <]n Sport la , 
mima para ¡ustiTicar que ni jg? 
n i Giión se' habían pres-̂ -ntad̂  :p)n síes iitiü.x"'" • 1 
disputarse un cuarto (Ja 
Abnil 23 diei 1921.—Les ^ - - ^ m 
taudarimol enrireaideia ULM-
•ii'-n, Í), Rurros. 
r i l 23 df 
nía allí I 
Foronda. 
- S,lD- •ts. 
Abril  de mY.-TA Real ^ ¡ " j f 
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T ^ recoi 
I k ^ i a n 
m?1 m i 
Abril 25 do 1019.-.T>altti!Ui 
landcr, •|, 
s con a' ' 
Se n̂cii"!111; 
primera vez an partido' . ^ ^ 
l poñm 
varios encunnitros con n ^ .,„'por 
Abril-25 " • « • « - ' ^ ^i ' '11'"" 
Ralcinlg-, de Sant e J " ' ^ $ 1 -
ueintro r 
191fi.-i  ^ - ^ C ¡ M 
partido (ja 
nato el Dauirto y el Ra?1^ 
do rl primero por-2 a • 
que dé a sus séiI'&o.dlonadj 
precisas y las pcisiibiilii(|.ad 
le 191t) . -V^o. ,^ ,Jf d í i 1-1 Rl nnesti^ioso crítico frp.nc^s Ca-is brieí Hanoi ewriibe en «Exeelsio-r» :• Abril &i uo AJî ,3 . ' cai-iibinero1, 
1- i M iua<2-o fué extremadamente rá- -nos da Sport del. ^J' te, ¡ 
(V, í-v (i¿M (i:,!i.,",'--r- "u ' i r><-w--', do L-randcs muestras de deferencia y | •-"-• • " ' • • i ^ - n i---oicrdile a pido. Desde el comienzo. Esnafn. se tn, en partido da P' l 
e.-p-apiil, Corp con todo, p-I triunfo afecto. . ' liue-stra represeutación deportiva; es moetró superior en técnica y láctica.»1 Spml.iny, do Glpn. 
's Piáacfeo 
.i"a o 1-. 
¡e tirar 
¿J*ail 
¿ " g p i o 
'-''lU 
•,,," i asi, 









•i o.s do I * " * - :"u Hiot iviK-dt'l 
^ vi/.c;tv:i-<;tiii'.u/A-v..-i.. l.-i. Nai-itui 
^ ^tbUel.io y Ja Real. No 
k S t a m i ' ^ é. ía a vonlLlar el 
fT. iu"<)sr m i partid}* ami: •.(..-
^ • J club l>:i.lbaino y,V! Hacíu.í.. 
nXni l0 ' 1 ;'lH,i1n:' 
^ le '•| '•>;-'"i|'11 IHarliro 
^ . 'lo di'-'' c''' ^í111'" i'<ir¡.;il de «n r-
(f 111" 
^ % do lí)17.-iKrti iron especial, 
^ .m motivo do prosonciar el 011-
¡¿tvo New-(lI.ul.-Ra.cMn^ Ija.de 
11 lüllian la, íi.liiMoii niDiilaiiesa. 
i ^ W l t a d ^ drl innteli filo 2 a (I a' 
L r " del N('AV- l.MÜla-le la 
', ,. de ]:>acoaii?a y Luis Mv^-reZ. 
30 de ]'.)l().—.luóRase el segundo 
rtido contra él Déusto, vencien-
S¿-éste aJ Rju-iriíf y protestando lo? 
'.m-ioKb'rinns de lo. eondiictu ob-
¡ejvada por el arbitro Serrano 
layo- - n 
EoXFORME giletló acordado'6n el Mjajiqiiete que i n henor de Vic-torino Otero tuvo lu^íir el pasa-do dcm'.nga en Sola.res, los e¡-
r-ías organi/-an ']MXVH el domingo 
S i o , día 7 de mayo, la- excursión 
• ' has© ttemipo teilía.n proyeetada 
f]a industriosa ciudad de Torre-la-
ricliistas de Santander, a.sí co-
j^ilos de Peñacastillo Cielo Sport y 
M(m Mc-ntañesn.. -se dispciien a.sis-
H, en míisa a, la citada excUrsVoi, 
c,T,M)S de pa.sa.r un buen día en com 
n¿}.i. de- sais corii^a'ñ.erc-s do sport, 
do TemJaw/ga, los cuales lani.l.ién 
lior su parte, están organizando con 
nái: entusiasmo el reeibiiniríifo que 
piensan dispensar a los de la capitai 
v dciiKÍs asistentes a. la niiisma. 
'La exouíT&ión, cotño arriba deci-
mos, 1«ndrá lu^ar ol próximo doniin-
m, día 7. y el onhui do la nii.-nia 
î'á el sigúienl": salida, de Sa.nlam-
jfg a lítfi odio y inedia do la, niaña-
dssfie la Av. nida de Alfonso Xl ' II . 
ñi>. (ionide se dirisirún o.l domiei'lio 
Miáal de Peñacastillo Cielo Sport, 
para ¡aUí reunii'se con los riel i si ni-
de este pueblo: salida de Pefin.'-asti-
Uo,alas uiicvo y cuarto1, para, llegar 
a Barreda, alrededor dei las once, lo-
^Ü'itiii-lr se veriticarii. la. uniiui n n 
),« cirlistas de 'i'orri rlav^g-a., que en 
(jétalo númeroi sa,ldr;i.ii. al eioaicn-
iro; entrada en Torrola.vega a las on-
ce y media,, donde una voz Iniscado 
jrHa propósito, .celeibrará la co-
mwi-i sú aire libre, motivo por ê l cual 
es otlisalorio que cada mal -sea por-
tador de la suya correspondiente. 
Para qtro día dejaiinos dar más dé-
talles de esta iiniporla.ntísima excur-
sión,, y para tenuinar aconsejamos a 
¡"dos los ciclistas asistan e.n masa a 
h citada excursión, va que reviste 
escepcional imiioríancia^ 
Se d'riilda ava.nzaiuloi con la, pelota 
entro los dos brazos y golpeándoda 
e.lli rnativamionto co-n los mismos, 
como si se naielaise al Triidgéon, exa-
gerando .el mio'vimienito de hombros. 
Es eonveniente para entrenarse ha-
cerlo todo el equipo conjuntameaite y 
no indiviidnalmeriite,- poaiqne es un 
¡aj^go de coni.bina.ción y debo buscar-
le la mayor lioiiiog<'iieida.d. 
Para, distiniguiir Jos jugadores 
las ¿CiS bamlos se usan unos gor ro 
do color, .x r ipto oí portero, que se 
disliogne de lo,.- deiiia;- dr.l ivquipo. 
Q s gi ais Se CUenÜOíi por las ve-es 
que la ptóloba ontia en la ]uuota CQU-
Iraria., exartaimenit,'.? coono en el foot-
ball, sieiinine, naturaJiiieaite, scgiuv 
las reglas del juego. 
Existen dos clases de! entusiastn 
fel nadar: los (pie nadan j.or higie-
y por utLlidad y Jos que lo hacen 
por deporte!, y &y llaman, «aporlma ?!>.•>. 
Wa actuación es de lodos conocida, 
jfóos últimos practican el entrena-
[""«nlo para aumentar su velocidad 
y desarrollai- sus facultados do na-
• Se llama^ pues, entrena-
iĵ nto a un- cjeneicio metódifí^ eon-
l^ette a cpie el cuerpo del atleta 
.¿aga mi resultado máximo con un 
[""nuiio de energías, 
¿ara entren a rs-, .en nalaclóa v 'ob-
pr un buen resultado, os eonve-
wnte curto desarrollo de los miem-
cual puede adquirirse pra.c-
[^ao algunos ejercieios do gimnn-
. sueca, ipara dar ,- elasticidad al 
11 Y favorecer sus movimientos 
¡ y agua. 
Todo individuo que (pilera, dedicar-
l í ^de^ r t e de la notación, debe es-
uua de las val íanles del m.Ls-
IHtolán reíu^'1'- un esfuerzo mo-
ko'-r?» 0 él i-equicn© sostener di-
PrrS. 70 IJUr u " larg0, tiempo; en 
L/;'1 ?' cas,:,, v,. trata, de sobresalir 
pia. ' e11 01 segu»^o, en resis-
l¿í?CVÍI,i:ul so C'blend.rá aumen-
fftol,,orz:1' d;-< brazo v nadando 
-MÍ más rapidez 
I L t r ^ 0's' al íinal ,i0 los cuales 
br /p ;''''.,on nado debe ser ma-
U>,Sa <l1,0 la «üRancia reco-
ló lh(.;^neilt,> por día unos 10 
p'^'es, sin diesen i dar el emba-
« S.yw'^ndable. intercalar a es-
V n nÍ,,rirOS ' i ' ^ ^ o * otros con 
ü 1 Perfeccionar los movimien-
/ S í 8 0 I?1i:r,';'i- bien al adversa-
" ¿üMMi;S!^,pro '^Puesto a. que 
m ¿ f111- <m esto ocasiome 
0 i'^vnt¡miento. 
^ s o n ^ 011 ,'u|a «casión la pe-
' i,,.],; • . ̂ mma , «ola mano, lo míe 
t i íSL0?*66 dificultades. Con 
N A (i* > ' "ráetica esfe. movi-
Ps, v " : r ' i " " l " se eiceula, hábil-
m • m ^ n o ol dominio do la 
Se pone en conocimiento de los sc-
ñores asociado® que la junta general 
extraordinaria anunciada para hoy, 
y cuya celebración lendría lugar en 
el Fnintón, se celebrará en el Círcu-
lo Maurista, Burgos, número i, pri-
mero,, por haber surgido a última 
hora iniconvenientes. 
Se les recuerda asimismo que a la; 
siete y media será en primera con-





iProcedente de Colón y escalas en-
tró en da. niañana de ayer en nuestro 
puerto el vapor de la Compañía Ge-
neral Trasat lántica Francesa «Mar-
ti ñique». 
Alijó sacos de cacao con des-
tino a Santander, Rilbaio y San Se-
bastián, y a, ta nna, y medi-a de la 
larde eontinuo viaje para Saint Xa-
zairo. 
EL "QnPS'iiÑrA» 
También en la. m-aíiMiia, de ayer re-
caló en nueistro puerto, procedente 
del de Bilbao-, el airoso trasatlántico 
de la Cxmirafiía Esipañolla «Reina 
María Cristina". 
Saldrá ' hoy, en viaje extraordina-
rio, para Habana y Nueva York. 
EL «ALFONSO XIII» 
A las cinco y media, de la', tarde 
al ra\ csi) la. boca del puerio hacia 
nneslra bahía el precioso tra.sallán-
tico español «Alfonso XIII», de re-
greso de su viaje a Habana y Vera-
cruz. 
Atracó al muelle número 1 y una 
vez pasada inspección ipor la 'Sani-
dad comenzó el desembarco de los 
íis pasajeros que para nuestra ciu-
dad traía. 
Id "Tieee» salió del puerto'de Ha-
bana con 1.280 pasajeros y con toda 
felicidad efectuó el viaje a Coruña 
fn once días. 
Las primero y segundo oficiales 
del barco aludido, señores Arija y 
Fernández (don Luis), nos recibieroii 
amablemente a bordo, haciéndonor 
saber que el hermoso buque, tanto a 
la ida, como al regreso, había tenido 
un mar enteramente bello, encon-
trándose el pasaje complacidísimo 
de viajar en el <Alfonso XIII»', siem-
pre preferklo por españoles y'extrain-
jeros. 
Este barco saldrá m a ñ a n a para 
Bilbao. 
Se bailan en I ra.niitaeíon seis expe-
dientas relacionados con igual Jilí-
mero de dementes acogidos en este 
hospital ípara su conducción al Ma-
nicomio. 
En el Instituto-Asilo dé San José, 
para epilépticos, Jumjauo en Cara-
banchel por los excelentísimos seño-
res marqueses de Vallejo, existían 
siete; ingresó uno. 
IDagajeŝ .—'En l a ' capital se expidie-
ron (udenes para seis servicios veri-
ficados. 
wvvvvvvvvv vwvwv vvvvvvvvvvvvvvvi •wvwvwwvi 
PEDRADA 
En la Casa de Socorro fué asistido 
ayer el chico José Fernández Cara-
villa, de quince años, de una herida, 
en l a región frontal, que le causó 
otro chico con una piedra. 
ESCANDALO Y GOLPES 
En la icalle de Juan de Herrera se 
món Sái.nz y Luis Martínez, 
vejaron ayer de palabra y óbra Ra-
Con tal motivo se formó el corres-
pondiente escándaló. 
Por el guardia municipal se cursó 
la correspondiente denuiicia. 
PKON n'EXPXCIADO 
La Guardia municipal denunció al 
peón, de albañil Luis Martínez López, 
de diez y seis años, por arrojar en 
la calle del Cubo un cesto de escom-
bro. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Manuela Fernández, de 50 aaios, 
do heiinorragia. on ta pierna derecha, 
producida por rotura de una variz. 
Aureliana Gayón Sánchez, de 5í 
años, dé distensión violenta de los 
ligamentos de la muñeca, dereoba. 
María Rollada, de 14 años, de que-
madnra.s do primer grado en el bra-
zo y antebrazo derecbos; se las pro-
dujo con lejía hirviendo. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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l í a l c fa r io San tender -Lié rganes 
No bay tratamiento más eficaz para 
combatir los catarros' de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón,*así como 
para prevecirios, que el uso de estas 
aguas. 
bon eficacísima»! en loa cálculos y 
arenillas del nQón. 
fcUIS RUIZ ZORRILLA 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de diez a una y de tres y 
aedia a eeis. 
Méndez Núñes, 13.— Teléfono 6-32. 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. P ía 
',a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
oobres, martes y Bábados, de 4 K i . 
PESO. NUM. 1 
ion. 
üN. d i r",;ol(> 1m A* 
£ % " ' r . ' 'inipilieame Iba si,a!e-
pfón '''•ll,a('"'ii más ' veloces: 'el 
" *ate- r-r;nvl. 
108 ¡o m!2!íí debe- ^•«•eticarse en 
|í L . - J ' f Ir.aniqniila.s poisiblo. Sil 
. i , ^ •wicenado. son la,s pisci-
manos jiara tocar el 
1 ̂ 'ones v cuando 
Pi 
reúnan las 
U n i ó n v a p o r e s c o s t e r o s . 
Servicio regular entre Pasajes y Vi-
vero y viceversa. 
Vapores LOLA., ELVIRA, LUARCA 
NUMERO DOS, LUARCA NUMERO 
TRES, LUARCA NUMERO CUATRO 
y LUARCA NUMERO CINCO. 
Admitirán carga stmanabnentie en 
los puertos de Pasajes, San Sebas-
tián, Bilbao, Santander, Ribadesella, 
Gijón, Avüés, San Esteban de Pra-
vja, Luarca, Navia, Tapia, Ribadeo, 
Vogadeo, Foz y Vivero. . 
Consignatarios eñ Santander.— 
Agustín G. Trevilla y Fernando Gar-
cía.—Teléfono número 8-62. 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Beneficencia provincial. 
Mí^vimionto del ipersonal ocurrido 
enlcis cstableicimientos de Beneficen-
cia, durante el mes de abrid último : 
HOSPITAL 
Existían dial anterior, 241; ingresa 
ron, 187; fueron baja: por curación, 
152; ¡par defuncmn, 81; quedaron en 
fin de abr.il, ir;3 varones y 102 hem-
bras. Total, '255. 
Fueron operados y curador, sin 
cansar eshincia. a razón de W dia-
rios. 
CASA DtE GARIpiAD 
iQuodaron 521; ingresaron, 8; fueron 
baja.: "por roida/mación, 5; por defun-
ción, 4; exñdencia en fin de abril, 
353 vanmes y 2̂ 7 hembras. Total, 
580. 
CASA DE EXPOSITOS 
Existían 502; ingresaron lí); fueron 
baja: por reclaimación paterna, (i; 
()or defunción. K': queda ron en fin 
do abril. 2159 varones y 849 hembras. 
Total, m 
MANICOMIOS 
Queduron en el provincial de Va: 
HaTddlid y otros en el mes anterior, 
207; ingresaron uno; fueron baja: 
j>or curación, uno; por dermieiún. 
um.; existencia on fin de abril, 111 
tnfermedadet del corazón y pulmonet 
Cloosnlta diaria de 12 a 1 y media 




•picadas anleriornicnte. varones y 95 hemibrao. Tola,!, 206. 
BieieLETfls 
REPñRfíCIÓN 
Rogamos a cuantos tengan que di-
rigirse a este pfiiódíco que haga'j 
constar el número de nuestro Apar-
tado, que es eJ 62. 
D E M U S I C A 
Aceptado, con la. gratitud que me-
rece, por la señora presidenta de las 
damas* de la Cí̂ uz Roja en Santander 
el generoso ^liretamiento iheciio por 
los eliicos (pie i lili'gran la. banda de 
los Exploradores de dar algunos con-
ciertos para solaz de- los soldados 
heridos y enfermos que actualmenle 
oempan el hospital de Adarzo,.-. hoy 
jueves, /de cuatro y media a seis y 
media de la tarde, se celebrará la 
priimera de esas fiestas en el hermo-
so parque del expresado Sanatorio. 
SOCIEDAD ANONIMA 
para el Abasteciinieeto de Jguas 
UB SANTANDER 
Se vende un terreno de treinta y 
nueve carros de cabida, a.proiibiada 
miento, >ce.rraido ip.dn tapia, por Jos-
cnatró linderos, con mía, casa cuyas 
dimensiones son: altura. •"{,50; frente, 
10,50, y fondo, G,G0, radicante-todo en 
el pueblo de l ioreda,. Ayuntamiciil,, 
de <:ayi'.ii. 
Los qiue deseen adquirir- esas pro-
piodaduis, ideibeiVui ,]iirfeUe<nla.r • propo 
liciones en jil'ego cerrado en la ofi-
cina social. Castelar,. 4. entresbelo. 
antes -del día primero de junio pró-
ximo. 
La Sociedad vendedora podrá ad-
mitir la proposición que más le con-
venga O rf'obazarlas toda ; 
Santander, 4 de mavo de 1022.—El 
director gerente, Gerardo Nárdiz. 
Cajas de caudales 
F á b r i c a d e B A S C U ; L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELKFONO 682 
Lierandi García 
M FELLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Especialista en Estómago,; Hígado « 
Intestinos. 
MEDICINA! GENERAD 
Comulla: de 11 a 1 t/ de 9 S * 
PESO. 9—ESQUINA A T.FALTAD 
itm O o i r p 4É^ m 
OCULISTA! 
8AN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y P I E ü 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, Z0. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a i . 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Crnisnlta rio 11 a l . San FrancÍBfiO. 11 
monte de Piedad de Alionso Xili y cala de Ahorras 
e l © S e t x x t a x x d L e r 
B S A L A Í V I C E e r » 3 0 d e a b r i l c i & 1 9 2 2 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas do crédito personal.. 
Idem sobre valores 




Gastos do instalación 
Huchas... 
Patronato Previsión Social.. 
Crédito Caja Colaboradora.. 
Venta de sellos 
Deudores varios 
Intereses a cobrar 
Gastos generales 
TeTAL 
Depósitos en garantía. 
PESRTAS 
92 .̂698,6 

















P A S I V O -
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Restos do subasta a devolver 
Fianzas personales .". 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias...... 
TOTAL 
NOMINALES 















J o s é « a l e s i a s . 
Santander, 30 de abril de 1922. 
EL CONTAOOR, 
Ricardo de la Concha. 
VIDA R E L I G I O S A 
EN LA ANUNCIACION 
Solemne triduo que los devotos de 
San José de la Montaña celebrarán 
en la iglesia de Ja Anunciación para 
connioinorar la fiesta de su Patroci-
nio los d ías 5, G y 7 de mayo, con 
arreglo a loé cultos siguientes: 
A las ocho habrá misa rezada, con 
aconujiañamiento de órgano, siendo 
en la del últinio día la comunión ge-
neral. 
A las isiete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, el ejercicio del triduo, sermón 
y cánticos a gran orquesta, terani-
nándose con b ndición solemne. 
Los' sermones están a cargo del re-
verendo ,pádro Síandalio Gar r í a • A l -
calde, de la Compañía da, Jesús. 
Nuestro excelentísimo prolado so 
ia dignado conceder, cincuenta días 
de. indulgencia por la asistencia a 
estos devotos cultos. 
EN LAS SALESAS 
Esta t.arde, en la iglesia del Monas-
terio de las Salesas, se hará , de seis 
a siete, el ejercicio de la Hora Santa. 
VVWVVVVVVtA'VVVVVVVVVVVVVVrVVVVV^M 
HTEMEO DE SMTflKDHR 
Esta tarde, a, las siete y media, re-
citará unos versos de su Libro en 
prensa, titulado «Almas», La sonora 
doña P^SQuailq, Mesa. 
Tan distinguida, señora ha querido 
ofrecer al Atenea do Santander las 
piimioias de sai primera publicación. 
Las señoras podrán asistir a este 
acto, acompañadas de un señor so-
cio. 
VVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAL 
Ante el Tribunail do esta Audien-
cia oomipalrielíiió ia|yer Eusebio Or-
tuouido. en causa seguida por estafa, 
en el Juagado del Este. 
El señar teniente ñscaíl, en vista 
e las nruxMias nrneticadas, retiró la 
acusac;ión que te-nía formulada con-
tra dicho procesado. 
SENTENCIA 
En causa seguida por hurto, en el 
Juagado de Reinosa, contra Abundio 
Lobato y AmanciO' Cehallos, se ha. dic 
tadia. sentencia ai^tlLviénidcilesi l ih r t -
mente. 
\'Vvvvvvvvvvv\avvvvvwvv\A/vvvvv\A/v^ 
De instrucción pública 
CONFERENCIAS 
Ha sido exceleníemiente acogida en-
tro el Ma,gisi;e,rio la idea de llevar a 
efecto, muy en breve, una serie de 
-convensas pedaigóglcas, a cargo de la 
ln>| ,ceióu femenina de esta provin-
cin/. 
Las primeras tondi'án lugar en las 
niiagniftcas oscueJas de Vaidecilla, a 
ipnosencia del marqués "de dicho tí-
Mlilu. 
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Ñ o l a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en los Juzgados 
de osla Capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este.—Nacimieíntos:' 
Varones, 0; hembras, 0, 
Matriimo'iüos, 1. 
^Defunciones: Triñidáid Casuso So-
lana, de '66 años; calle de Torrelave-
ga, 1, tercero. 
Alsimeióii Murga Heijrera, de 5C 
anos; Velasco,, 9, tercero. 
MATADERO.—El romaneo del 
de ayer fué el siguiente: 
Rieses mayores, 19; menores, 
kilos, 4.893. 
<^rdos, 9; kilos. 768. 
día 
27: 
Car ñeros-. 1; kilo 18-. 
Corderos, 87; kilos, 303, 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, G71. 
Asilados que quedan, 139. 
PERDIDA.—A una pobre vendedo-
ra de lotería se le extraviaron ayer 
tres déciimos do! mí inoro 3.037 del 
sorteo que se celebrará en Madrid el 
día H del mes aetual. 
Se ruega a Ja pensiona que los haya 
encontr.Ml'i los devuelva en esta Ad-
niiiiistración, pues en caso de ser 
|nvmianos no ios podrá hacer efecti-
vos, por ser número abonado.. 
E L . R U E B U O C A N T A B R O 0 Ufe WHYU 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plan?, a pesetas 1,S5 la )ínea] iel tmrpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,(10 — — 
— quieta — a — 1,50 — — — 
— sexta — a — (,35 — — — 
— séptima _ a — 1,15 — _ . 
0OMCNICADO8.—En las planas primera y oott\a; ('esde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. E n el rosto de las planas, desde 1,55 pesetas la línea 
del caerpo ocho. 
INFORMAUXONEa GRAFICAS A P R E C I O S CONVKNCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio prefarente, pagará un recargo delJiO 
por ICO sc'bre su precie. 
D E 8 C U E M T 0 ® 
E N LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 
7 a 10 
l i a 80 
31a 61 
íil » 150 
151 a 365 
6 inserciones el 5 por ICO 
— el 15 — 
— el 20 — 
— el 3) ~ 
el 4 -> — 
— el 50 ~ 
E N L A S PLANAS 6.a y 7 a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
11 a 3) 
31 a 60 
61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones ofkiales y Entidades memnti les , referen' 
t' s a balances, citaciones para junta, re puto de dividendos, subastas, eti1., así 
c( rao los de espectáculos no gratuítee, áE A V L I C A R Í LA TAiaFA sm DESCI ESTO 
ALGUNO. 
16.000. 






EN l-ARMACTAS Y 
ULTRAMARINOS 
Rafael EscofelL-Tarrsgoaa 
de t n a y media a dos toneladas, en 
Inmejorables condiciones, so vende, 
ínformaráai A D M I N I S T R A C I O N . 
na 
E M L E M A R T I N í U 
Diploma de Honor en el ióbncwao 
int&ri iácional de m a e s t r o s ' t i ' i i t ó r e r O s 
y quitamanchas. -Toulouse VJH. 
Despachó . : .Calle, de .Santa. Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Tedéfono 9-93. 
El ( ¡ E m o 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
í a p e c l a l l d a d esi vinos blanco» Ai 
l * Nava, manzanilla y Valdepeüa i , 
Etrrlclo esmerado en comidas. •— T * 
Ufono l-ffiL—RANTANDSW 
DE MADRID 
ietafef M i l i F * 
* - R . , 
s D , 
i é C . , 
' /> B . 
r A , . 
C H . . 
Amortizable 5 por 100 F . , 
i E . 
Í $, D , , 
? • ¿ C . . 
* B , , 
i A . . 
:.aiosrSií¡6*íi5i 4 por 100, 7 . . 
Smvo de EtpxSa. 
ü m o Hispano-Amerlcano 
üffia«o del Río d« la Plstia, 
faMealeraa . . . . . . 
«orle», , . . M « . . ^ ^ 
^svsar^ras.—AMÍOKÍS p r * 
fereatcB 
^«ZB ídem, ordinarias . . . . 
DSdnli» 6 por 101' 
&8 ¡careraB estampilladas. 
UéESí no eatamplUadaB.., 
S itsríor «arie F , „ , , . . 
#iSí¡&SO» . . . . 
DlA_29 DÍA 3 
68 75 68 96 
68 75 68 !) 
88 80 ¿9 Ü 
68 83, £9 C5 
68 83 6!) Í5 
68 85 69 2!; 
70 75 71 10 
un IMS co i c 
95 50 95 40 
95 50 95 75 
95 50, 95 75 
95 50; 95 15 
96 50 CO 00 
00 00 ro f 0 
539 C0.541 06 
m oo!i9i cu 
214 001213 (0 
2i4 C0 22 I 0; 
OOü 00 ¡000 00 
310 50'o.o on 
Oí 00: P6 50 
34 001 34 25 
100 00100 10 
nh&fs 
'*ftBaOX S!2?X01 
M rooa , , . . 












i 43 00 6 44 41 
ou '0 2 15 00 
2 35 U 10 
o ' j r m 1 1 
G R A N C A F E RESTAURANT-HOTEÍ 
ú e J u l i á n 6 u t l é r r ^ z 
Calefacción—Cuartos da Safio—A* 
censcír, 




D E S A N T A N D E R 
Iníeriui- i por 100, a 68,80 
por IW; ipesátaa 23,000. 
Tesoro;? 5 por 100. a dos a ñ o s , 
pon tpi%n6ró •i!c j u l i o , a 101,75 
UÍCf; .peftst'íi-s 'i.m. 
Idem. 4 da^iamibíe , s i n - c u p ó n , a 
dos .años, a ¡101,05 por 100; pesetas 
30.000. 
Cédu l í i s 4 ,por 100, a 91, á0 por 100; 
losetas 5.000. 
Nortes 6 por 100, a 97,30, por 100; 
pesetas 23.C00. 
G7MAT C.lSZiVO DEL SAnDINEBO. 
—Ili-'V. juefveis, a. las el sain-cto 
en u n ac tó , de ícis s e ñ e n ^ A.IVU.IN'VC 
Quin te ra , -miús i : ca dcil maestro" á e r r d -
JIO, «La re ina m o r a » y la. zarzuela en 
u n acto, de R. María, LLon. m á s i ^ a 
da Mangiaga l l i , «Un par de li lac». 
The. dan&ant. 
TEATjRÓ PEREDA (Empresa Fra-
ga).—Temporada dé cine y va r i e tó s . 
Hoy, juevas, a las seis y media y 
diez y cuarto, l a pediVula'on cuadro 
•partes," « L a esolava»; debut de Medi-
na-Gelii, oanzonietiista. a giHin voz, y 
debut do l a emiiiiueiite estrella coreó-
gráf ica , Amiparito ]M,e(di.jui, so'!iera.iia 
In i i l a r ina española. . 
SALA NARBON.-^D&sd^i las seis y 
media. «El rey de l a p l a t a» , ú l t i m a 
j o r n a d a 
PABELLON NABBON.—Desde las 
seis y media, «El rey de l a p la ta» , 
s épitima j ormu i a. 
t̂ \avvvx̂ vvvvvvvaâ vv\vvA v̂vA.\vvAvtvvvvA,ww\ 
de Sais de Carlos (STOMALIX 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íom 
íica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias d d 
E S T O M A G O É 
of dolor áe estómago, la dhpepsia, fas acedías, vómitos, ¡napetenclet, 
diarreas en niños y ¿duitos que. á veces, alternan con «streñlrntentOf 




B A N T A N D E R - M A D R I B 
REpldo. Sale de Santander í e s 1% 
íes, rolércoies y Tierna», a las 9téf 
I s l a mafiana. 
Correo. Salida 3* Santander, M í 
l a , a las 4,27, para llegar & Madrif 
\ las 8,40 de la maftanai. Llega f 
Santander a las ocho de la m a ñ a n a 
Mixto. Sale de Santander a la» 7,̂  
le la m a ñ a n a j Bega a esta *ais.d<f'T 
% l a i 16.40. 
B A N T A N D E R - O V I E D O 
gal iaa» de Santander: a l a i ? 
I . í?n. Llegadas s Santander: % fctf 
lf.18 t WM* 
SANTANDER-LLANR» 
Sal ida: a las 17,15. UegadB a fe»-
ander: 3 iao 11.24. 
SANTANDER-CABEZO» 
Salidas do Santander: a iati 
14,56 y 19,15. Llegadas S SantaBáei1 
* la» 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V I S A 
, Calidas de Santander: los jaet*" 
domingos y d ías de mercado a l a 
'.ÍO. talega los mismos «lias « 
Todos los Irene» Se IB lÍEeft í* 
:ant4br5oo admiten viajeroB ftítí* 
Tferrelavega y "egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
si&lldas de Santander: a las t,i» 
4,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, » 
as í,55, 16,6 y 18,40.—A S3ill>ao • 
as 12,18, 19,05 y 
Salen de Bi lbao: a las 7,4«, l i ,» ! 
f 18,30, para Degar a S&ntíJMlSJ • 
a i 11,60, 18.31 y 20,35. 
SANTANDER-MARROW 
Salida de Santander: a las lTtft 
»ara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a ia" 
/,S, para Rĉ ai* A Santander A la1 
8 A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,50, 11,1* 
14,20 y 17,57. Pa ra llegar a Ontanedi 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06,. 1 1 . » 
14,32 y 18,13. Pa ra llegar a Santa» 
fiar a la* B.03. 13.08. IR.1S T S O m 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidlas de Santander; A las 8,55, 
12,20, 15,10,'17,5 y 19.50, pa r a Ilegal 
a Liérganies a las 10,7, 13,22, 16,17 
18,10 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : A las 7,15 
I I , 20, 14,13, 16,50 y 18,40, para Uega 
a Santander a las C,33, 12.28, 15,18 
'8,31 y 19.26. 
fVVVVVVV'VVVVVVlAAAAA\̂V\A.,VVVVVVVVVVVVV\VV\VVVI 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del púb l i co en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surt ido 70 
menso para regalos de boda CÍ'̂ X 
n inguna o t r a casa en E s p a ñ a , a p/t 
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bri l lantes finos 
: montados en oro 7 p la t ino , y en p í a 
tino solamente, hay gran variedad. -
Sólo viendo el stock que esta casa 
! tiene es como el públ ico puede darsi 
cuenta del surtido t an grande y va 
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca 
sa son siempre garantizadas. 
SAiV FRANCISCO. 25.—SANTANDEP 
F á b r i r a - m o l i n o 
vendo en Mazcnerias, con buen sal-
to aigua, propio alguna, industr ia . 
Informes, José de los l^ías (comer-
cio), Torrelavega. 
M á i económicos (Jue 
P a r » mito* 
esta Casd, B% 
s-.oTíwsMim 
(ENTRADA POR CALDERON) 
I n s t a l a c i o n e » e l e l a z y t i m b r e s . 
M o t o r e H V i c . l í e r s y " W e i H t i n g - h o i i s © . 
B a t e r í a » T u d o r r ^ ó m p s r a M C o e m o s . 
Be feiorman y fuelven fraci, fcm» 
tins, gabardinas y bni íormea. Per 
a c c i ó n y economía. Vuélvense traj«r 
I gabanes desde Q U I N C E peseíafj 
IÍORETt BúmerQ iat í egunád i 
a 
SEKVieiOIDIHBIO DE ülñJEROS 
HORAS D E SALIDA. 
De Ontaoeda: a las 10'15 de la maCana 
De Burgos: a las T'SO ídem ídem. 
OombinaoióD con los ferrocarriles 
do aantander a Ontaneda y de L a Ko 
bl», en Cabafits de Virtus. 
. . r Astur ias , pr imera , a 59.90 por 100; 
: - « fe- llRi Í! ilillílilB-nilii TINTÜBAS 
Alsasuas, • a 78,10 por 100; peseta:; 
D I A R I O G R Á F I C O O E L A M A Ñ A N A 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaSe da San José, númes-tf »• 
L a s antiguas pastillas pectorales dt 
Rincón, tan conocidas y usadas poí 
al público santanderino por su resul 
ta.do para combatir la tos y afeccio 
aes de garganta, se hallan de vents 
en la droguer ía de Pérez del Molinc 
en lade Villafranea y Calvo y en le 
'armacia de Erasun-
para las 
Camomille para COBSBH.. 
pelo rubw; Loción coS^ 
oalvi.ie; Brillantina; tQd?»la 
especialidades para 
llof; artículos para arrei.u 
uñarf. Pida cstaicgo 8l* 
BtíLTKAN, SAN F R ^ ^ 
e i r r o 
A las (Compañías de los n 
i lama RIOS, Atarazanas^ ¡ i 
V e n c i ó E ^ O f t ] 
Informará esta Adniinist^ 
Motofcicletas «D. S, A.», « I m ü a n » 
y |K|(VcM.r.anido». IVicifil/Mas « ( ' u ^ M Í ' . 
<ÍL V. E.)>¿ ((Alción» y «The Fa lcon» , 
con r ó e o s B. S. A., llaiiitas de made-
r a o de acero, dos frenos y inaniUa-
ros, a e lección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y güárda-bajrrctó, eOni^ile-
tamente nuevas, a 2&0 pesetas. Cubifcr 
tas y cáanaxas wDuiiloip», «Paneal 
Bcrgo-ugnain» y « H u t c h i n s o n » . {Surtido 
general en accesorios; lodo a prcv-i-os 
baratos, por docibinlo dilrerta.niiL'iite 
do fábr ica . ; 
A l j ior mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Moto Pie-Salón (iíirsgií d e L ó p í z 
CALDÉRON, 16. -SANTANDER 
un juego de gabinete 
bles, m u y baratos. 
T E T U A N , 9, • taller. 
varios 
kgencia de IOÍ automóvUet íspi 
ktomóíüssly camión» de aiqnllir 
Sírílelo pirmanente j ¿i 
fBMWA PARA COLOCAR MACIZ0I 
JAULAS WDEPlaDii 
áiOTOMOVILES E N VENX4 
(Facllidadea en el moa] 
BtpaC»!8-10HR, faetón coniüut..i 
y arranque, 17.0C0 pesetaa. T 
DIon-Rocton, 12-16, faetón, limnb,.] 
buena presentación; I3.50ü. j 
Ford, ruedas metfilicas'faetón, 3,ífinJ 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 6.5¿| 
Banz llmousine, alumbrado 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F , 2, do«« uM 
Í8.O0O pesotas. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta uM 
19.000 pesetas. 
Oamiót* Berliet, cinco toneladai, 150 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 p« 
F e r n a n d Q , 2 1 Telf. Ú 
Conscmldo por l a i Ccmpafilas él ios íerrocarrlle» tfei Norte 4» I 
<», de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, d i Salamancíl 
• frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles j tm?lM( 
-•por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TraMll 
•1 j otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjera!* 
ta similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* nar* fragua», Aglomwwl»flHl 
meta lúrg icos y domésticoi» 
^ á f a n g * pedidos A I& 
(•AHfcyo, ft. Barcelona, o a sns agente «n M A D R I D : don Bamóí ft| 
ilfonso X I I , 01.—SANTANDER : señores Hijos de Angel Pérei y CM 
iía.—GIJON y A V I L E S : agente» d a l a Sociedad Hullera Espafloî -
VitNCIA: don Rafael Toral. 
e * r » itroa Sjiíormes y p¡reclo«. i i r lg lr i e a las oflcfils & 
I M U I E 
[MWMI imi im l \ m H a í l c i J o m ) 
M^ÜSOAK?, saldré «8 9 do maya. 
" EDAM, sa ld rá di 2 0 d« mayo. 
f i L £ £ R D A M y saldrá el 2 7 do JMOÍO. 
Admitiendo pasajeros de primerá clase, gegunda e c o n é m l d 
¡¡laso para Habana y Veracruz. T a m b i é n admiten carga 

















Estoa vapores ion í omple tamente nuavos, construídoü 
Eu 
primera 
aflo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. ^ ¿̂aóvit* 
ios camarotes son de una y de dos personas.: E n segunda ec 
- a m a r ó l e s son de DOS y de C U A T R O literaa, y. en tercera 10» 
ion de DOS, C U A T R O y S E I S literaa. 
P a r a 
Gljón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y 
GARCIA».—SANTANDER. 
toda clase de informes, dirigirse a su agentt ^.píÁDO 3 
3, praJ. AFAm „»j 
Sai 
TELEFONEMAÍ 
n e d i 
1 'Ü 1 
3© gllcero-fosfat'd ae W ^ 
OfAnihnm. JjrOnQUlt1* Ji ^ 
^r*parad<J í o m p u e s t ^ <At 
Msarbonato ale toB* purís imo d í 
"Í. ' .UÍU, d« fcaía. gustituy* %os 
j r a » ventajes ji l bicarbonato ea ? ̂ OXAL.8* TubS-cuio819^  
Sadcs as» asoi .—Caja 8,50 peseta* J general.—Precio: 8.W P* ^ 
DBPOBITOi DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, número I f ^ 
Da vaita en las prlLcípaJes farmacias de España 
fiantinder, PEl^EZ D E L M O U ^ 
«awíVvvwnw^vwvvvvvvvvvvviMivvv^ 
alas 
ara los 2 ' 
1611. 
te Y varios 
8 alqoliir 
maneóte y 11 
l MACIZO! 
1 EN VENTí 
m el pâ új, 




s asientos, 6J0 
umbrjdjo B 
2, Am ule 
, treinta uiui 
o toneladas, isol 
em, 10.000 puel 
2 i Telf. 6 
ei Norte «Í | | 
df Salamauíi 




1 Pérei y 
•a Española 
dos eti. ^ 
A P A R T ^ 
O S i » . . ^ 
11 ^ 
)ro * 
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M E R C I A N T E S 
: a l l a : d m 
FABRICA DS TALLAR. ¡BlSELAft 1 RESTAURAR TODA CLASB DB LTJ-
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—€I1A» 
BROS GRABADOS Y MOLDURAS QEL PAÍS Y EXTRANJERAS 
Qaranilzad ei psso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS y 
" CALCULADORAS " 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C e . 
que es ei Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna ciase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
por la Administración de Correos y Telégrafos, Farrocarr! 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 de oro :-: 47 diplomas en varfas Exposiciones 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración 
por se* 
Bepr«sfemtant& exclusivo piaras 
Vizoaiy«*, MacSricS y Saratancien 
iub-a&eracea era S^aintancieri 
¡ a n t a C i a r a . 1 8 T e l é f o n o í * é f 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas da mostrador hasta 15 kilos do potencia y BáscuSat 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potsncla. 
I á e I i m m m ftmmiMm 
El día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vftpor 
A . X L . F O S O Z S L X X X 
tómiliendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
VEHACKUZ. 
PRKCIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Rabana, pesetas 550, más pesetas 20,00 de impuestos. 
Para .Veracruz, pesetas GüO, más pesetas 15,10 de impuestos. 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas íarmacUs 
y PEREZ DEL MOLINO. 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO, HIERRO T BROW-
£E.—APARATOS MECÁNICOS. - TUBERÍA D I PLOMO X S I E R R O 
. 1 6 
L P A C I F I C O 
V a p o r a s c o r r e o s i n g l e s e s 
p a r a Habaní?, C r i s t ó b a l , C o l ó n , 
v í a C a n a l do P a n a m á , Ba lboa , puertos da P e r ú y Chi le . 
E£l día cáe mayo, el vapor 
C O 
admitiendo pasajeros cié 1 . a , s.a inter-
mecJia y 3 . a c lase . 
a H i j o s de Basterfechea.=Buel le3 ( L ^ a a t a n d e r . 
L8NEA DR 8UBA-MEJI0O.—Servido ínensoal, iaVi«>Tídó Be BíIbíB ¡A 
1?, d« Síuitander el 19, do Gijón el 2 y de Corufia el 21 para Hafcann I 
V«<racruz. Salidas de Veracruz ©1 19 y do Hjabaiia el B0 do cada pioâ  pj|i 
ra Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—SrrvlüM ^earvaal,- Billendo Oe B a í » . 
íona 1 4, de Málaga el 5 y do Cádiz el 7 para Santa Croa ü« Tenertf*, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo »1 t ía ja d* rogww) áa Búa» 
DOS Aires el día 2 y áe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO—Sarvltlo Snensaal, fi«-
liendo do BarceJona el B5,. de Valencia el 26, do Málaga el 28 y d» C4« 
dle el ̂ ), para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraorui al 
17 y de Habana ©1 30 de cada mea, con e&calas ©n Nuova York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Servicfio mensual, baile!-
*o do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do Málaga y do ¡CÁdlz «I 
15 de cada mee, para 'Laa Palmaa, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida do Colón el 12 para Saba^ 
I allí a. Cnracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Ganarla», 
CAdáz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.-Servicllo Bxenanal, aaüendo Barcia 
tona, de Valencia, do Alicante y do Cádiz, para loa Palmas, Santa 
Crm do Tenerife, Santa Gruí da la Palmi, y puerto ¡a da la costa og* 
ddentai de Afraoafl 
Regreeo de Fernandíí Póo, haolea^S la» Mi&ia* fta CantoJai £ S i Ni 
Pínínsula indiiciadaa en el viaje de ida 
Además de loa indicado* servicio*, la Comp&ftía Trasatlánti*! 
»Sone feStablecidoa los «speciales de los puertos del Mediterráneo a New-
?ork, puertos del Cantábrico a New-York y ia línea d© Barcelona a F i -
lipinas, cuyaij aalldaB no eon fija» y anunciará» oportunamontí fia ia* 
i a viaje. 
-—Estos r&poreft admiten carga en laa londlclonei |Qáa {avdraMalr 
y pasajeroe, a quienes la Compaflia da eloj amiento muy bómodo fi 
iarato esmerado como ba acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vanores tienen telegrafía sin hilos.—Tamibi^n se kictmite carga y sa SX> 
grtden pasaje* fiar^ todoa los puertos ocu snundo. •ervido» por iíaaAfl rt-
isislanML 
D E N E W Y O R K - C U B & 
Rl día 4 de MAYO, n las tres de la tárele, saldrá de SANTANDER, 
•VIAJE EXTRAORDINARIO el v; por. 
¿mira f Í'TT!'011'10 pasajeros de todas clases y carga con destino a NEW-YORK 
^ - N E A D E B U E N O S A I R E S 
.. El día 80 de ABRIL, a las nueve de la mañana, — saJvO contingen-
S Ü á , d e SANTANDER el vapor 
0 W transbordar en Cádiz al Vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
todní'1.^ de a(Iliel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros 
u^ clases con destino a MONTEVIDEO y RUENOS AIRES. 
Puestos010 del Pasaje en tercera ordinaria, pesetas 435, más 15,10 de i 
E A D E F I L I P I N A S 
U R G ~ 
L l i t Á R E G U L A R H I E H S U j I L E M T H E 
P r ó x i m a s s a l i d a s puerto de S A N T A N D E R 
Vapor H o l ^ a t l a E L 14 L E MAYO • Vapor I I a r O . m O O . i O - E L 19 DE JUNIO 
vapor 3 E I o i s ^ á a i . t : i á a E L ID DE JÜLIO 
A Imiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y tersera clase. 
Vapor 
Para más informes dirigirse a sus ooneign&tarios en SANTANDER 
es tujos DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 30. 
^^lon ' te l egráf i ca v telefónica: «GELPEREZ». 
hh y^u1* t*5111-» que se conoce para la cabeza. Impide la caídá del 
f̂ ('a a ln ."('e crpcftr maravilles amenté, porque destruye la caspa que 
a salHja Z?-3» P,-,r 'o que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
dehfa íle•lo, re&ul<ando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-1 
hermr«presi<lir 8ÍeraPr0 todo buen tocador, aunque sólo fuese por 10 
',l8tanipn+I'Sea CflbeLlo, precindiendo de las demás virtudes que tan 
PraWL ̂  le atribuyen, 
^ria, ^8 de 8,50, 4,50 y fl,00 psastaa. La etiquetó índica el modo ílé 
^Pt^ft^santandflr. *n la «roíruería de P E R E Z DEK MOLINO-
3 u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Gran o c a s i ó n para comprar barato 
Durante todo el mes de ma>o pondremos 
a la venta calzados de todas clases, a 
precios increíbles. 
Distintos imfcdeloí para m m , caballero y niños 
Todos los artículos estarán expuestos y marca-
dos a su precio en nuestros escaparates. 
Sandalia modelo "Israelita", LA MEJOR 
5« p u c s t M ventas exclmfflos todo ioterraedíam. 
C A L Z A D O S 
ammmuamsaaimBm 
. • - Sucursal número 5.-Amos de Escalante, 8 
* SANTANDER 
E N T E R C E R A P L A N A 
Se discute el problema de Marruecos. 
v̂vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
En Seuilla. 
S o l d a d o s m o n t a ñ e s e s h e r i d o s . 
Apraveidi.auidlo laJ ociauióu qi:\2 
das coaiii'&ionados ele la Asociaclór. 
ilc la Pronisa de esta localidad se ha-
llaban en la hermosa ciudad anda-
luza, con oh jeto de adquirir toros 3 
.contratar toreircs para, la corrida.qi:( 
todos los años cedebra «.quélla en el 
ines de agosto, fueron presenta dos a 
los dignos Señores que componen la 
Junta, Patriótic.i. Montañesa, por el 
conocido comerciante de esta plaza, 
don Manuel Fernández Mura, persu-
'na estimadfsiima en Sevilla, donde, 
inva.i iahlctmonte, pasa todos los in-
viernos, en casa de su hennano don 
José, uno. do los industriales que go-
zan de más crédito en la'ciudad de 
Bétvs. 
Los comisionados de la Prensa sg¡n-
tanderina fueron objeto de toda clase 
de atenciones y delicados obsequiois 
por parte do los miembros de la Jun-
ta Patriótica Montañesa, pero de to-
dos ellos ninguno pudo serles más 
agradable que la visita efectuada a 
los hoapitales militar y de la Cruz 
Hoja, ya que en éstos pudieron salu-
'dar a algunos .soddados montañeses 
pertenecientes a diistintos batallone: 
gfbie operan cu Aírica y a oti-os que, 
sin serlo, forman en das filas de Va-
lencia y Andailucía. 
E n varios carmajos, propiedad del 
ai(VUi|(|?,|,iaidO montañés y presidente 
do la Juint.a Patriótica, don parios 
García Martínez, y actMiip;!fiados de 
los miembros de la, Directiva, don 
Hiartmca-yegi'/.do Gutiénoz d'e Rueda, 
don Tomás Arce Bordeta, don Fer-
nando Ortíz Pérez, don tasé Pétuán. 
dez Urra, don Federico Gutiérreá 
Outiano, don Antonio Bara.nda Pié-
lago, don Bonifacio Díaz, don José 
d- |a Sierra, don Antoaio Feniámi 
Mora, (Jon Vidal Gutiérrez, don Jo&é 
Vnñcz Saín Rrimán, don Ranjún Cos, 
don Antonio Gómez, don Manuel Ba 
rros, don Mainuel Gutiérrez i'ércz y 
don Angel Colsa, se trínsladaron los 
cidnisionados do Prepaa i.n tai i-
<l|erincii, ) iri,mi!ira,!iieiil.;' ; il I,.'.-|',itii.l 
militar, cmipkizado en el barrio do 
San Bernardo, con toda suerte de 
comodidades, favoiieicidas por la am-
plilud y la ventilación del inmnebio. 
Un jii-.ac.tiicante avisó a los- solda-
das montañeses lieridos y en seguida 
se presentaron éstos a sus paisanos, 
rebosantes de satisfacción por la vi-
sita. 
Después de los saludos de rigor, e] 
secretario do la Junta Pa.lnólir.n, 
don Herm^nii-giildo Huí ¡viir/ dé Uno 
da. entregó á todos Iris soldados ta-
haco, y un par de bofas a uno 
de ellos, que lo había solicitado de 
la magnanLinidád de la Junln. 
Dcl3 \(rAüeicWe|s ínúchaillos bici-idas 
y asistidcis en diioho hoispitaJ inilitar 
.son los siguientes: 
l'lorentino Gil García, natural df 
Arenas de San Podi-o (Avila), perte-
neciente all regimiento de Valencia ) 
H&riido de bala en una pierna. 
Mlaniíel Díaz Morancj, do Pueljla 
de Guzmán (Huelva), del mismo re-
gimiento y herido también en una 
ÍMCrna. 
Jerónimo Porras Abascal de Bues-
ga (Santander), del regimiento d( 
(¡arellano; herido en un muslo. 
Canlcs Gandedo Sánchez, de Zam-
brina (Zamora), del regimiento dr 
Andalucía; herido en un dedo. 
Dimas Cacado Aparicio, de Villa-
¡Braisla (Zaimora), deli ra^imtiento de 
'Andalucía; herido de hala. 
Miguel Llano, de (inruzo (Santan-
der), del regimiento de Andalucía; 
enfermo leve. 
i' Charlando con los suida dos pasa-
ron los visitantes una hora, y des-
pués de cusea.rleíl pronlta curación, 
marcharon al hospital de Ja Cruz 
Brija, situado en el más bello rincón 
del Parque día María Dijiisa. dqífcre 
flores y surtidores y pájaros. Fisü 
hospital de la, Cruz Boj a, servido poi 
las señoras de la más rancia aristo-
¡cracia sevillana, está instalado en el 
Palacio de Arle Antiguo," uno de lo* 
más hermosos pabellones de lo que 
será Exiposición Hispano^ American a, 
cedido para los soldados por el Co 
mité de dioha Exposición. 
Huelga decir que en tal paraíso la 
vida, de los soldados heridos se des-
ÍÍZÍI plácidamente, cicatrizándose sus 
lesiones con gran rapidez. 
Allí tm tmran pm&totahm a íós 
|>eriodistas santarilderinos los siguien 
ta» "soldados: 
José Hernández Martín, natural de 
Cañavorail (Cácercs), dieil regin liento 
de.Andalucía y htriido en nna'mano. 
•Ramón Diego González, natural de 
Cueto, del rogimvento de Andalucía; 
herido en la pierna izquiierda. 
Ramón Jayo Ibarra, naíural de Bil 
hao, dCil regimiento de Andalucía: he 
rido grave en el ojo d<ereclio. 
Miguel Bies Quiiñones, natural de 
Chielana. del r.-^hi'icnlo' de \V•/•en-
cía; herido en el muslo izquierdo. 
En los bellos halcones dtel soberbio 
edificio, y mientras un grupo de sol-
dados SP divertía viendo a un alegre 
icam.arada imitar a las cupletistas de 
santanderina hablaron con los cua.-
'•" valientes muchachos, de Santán-
dbr y do San toña, mostrándose és-
tos agnnic'/Jdiidísiirr.ios a; las deferen-
•n:b (M ta Junta Patriótica Monta-
lessa de Sevilla, que en todo momen-
to los ha íi.fendido, faciJitándotes to-
do cuanto han necesitado para cu-
brir sus necesidades de ropa y cal-
iam». 
Desi>ués, y en los mismos coches, 
1f|3 ^aalLoidjstí'js sialntaindlerin.os 'reco-
Tierojbi la ttantei más nueva de la ca-
pirtaj andoiluza,, asiistiendo más ta.r-
le a' aristo-'.rá Iico paseo de carrua-
jes de las Delicias, lugar donde to-
his las taiidcs se dan cita las más 
bellas muchachas sevillanas, para dis 
frutar de Ifaj 1 \onnosí,/ima tempera-
tura del atardecer y respirar el aire 
n''acamado do azah.ar. 
Ail día siguien te, y acompañados 
lie tow ini'inios dislinguidos montañe-
ses, fuerc-n nuestros compañeres -a 
idmirar la magnifica fábrica de ga-
íeiófÁÁ v a(en?<a de seltz, primera en 
su clase en Esinaña y cuyo funciona-
níienito y crcirionlo di s;in'idloi se de-
"••' a los hilos de la Mcsntst&a, esta-
blecidos en Sevma. 
l a fá.brica es un mertelo en su gé-
nero y su vida de las más próspera? 
en el negocio. Baste decir que se 
constituyó cpn un capital de 20.00° 
1 losetas, diistrihuíd^ en aiceiones ele 20 
y hoy poseo cnonmes ediñeics, ma-
m'naiia mod,i'.'-na, gran caad.idael de 
cocihes y apjipnnióváiléis para efectuar 
loe repartos de bofillería, a.hnacene; 
amplios e ind îpeindiientes, oficinas d£ 
un lujo extraordinario' y nuincir.r-r 
•"paisonail idóiuéo. Iiaibiendo alcanzado 
e.n la •actuali.da.d las que fueron mo-
destas íbeeiones, una, cotizíición de 
•OI) pesetas póF cada una. 
Los comisionadlos de la Pr-rvnsa san-
ta-nderina, aaitísfechísijr'nv y muy 
iri-í'idicicfidf is a las atchciones de que 
fueron objeto por narb- &e la Coló-
rda. in<rn,t,a.ñ'.T-,a. de S>vTU:i, hacóll pú-
b>lÍCO SU auradiM-imiento a aqúell? 
'unta, Palri(':t;"a. d.w-á.i:dola grande! 
«ucíertes en su gestión cerca de le/ 
•M'dirb'i:- li'.M'idois y cníenmios que er 
'a iMicant;;di)i a ciudad a ndaJuza bus-
•nn el aJiviio o la curación jiara suf 
míales. 
E c o s de s o c i e d a d . 
BIEN VENIDO 
l'nH edente de Cuba y en el vapor 
eonreoí nÁLfaiî o XIII , hejno-s f^iúdo 
I gusto de sa.lndar al disUngiiido jo-
vi ii Josié de la Vega Trápaga, que 
viene a pae,ar una temiporada con su 
familia, 
UNA BODA 
E n la iglesia parroquial de Lun-
oias se celebró ayer el matrimornái 
inlace de la bella señorita, Teresa, de 
la Sota Sarabia con el simpático jo-
ven don Bernardo Oceja Siena. 
Apadrinaron a los contrayentes 
los respetables señores don Prime 
Oceja Sierra, hermano del novio, y 
leña Manuela Sarabia, l ía de la des-
posad a. 
así como a la mujer que luzca el me-
jor mantón de Manila en ollas.. 
Octavo. Des partidos de bolos con 
im; 1 ¡ tantes recompensas, uno en el 
Fnste y otro en el Oeste de la ciudad, 
-y 
Noveno. Partido internacional de 
fútbol. 
L a Comisión de Festejos ac'ordo 
a,v T, igualmente, citar para el miér-
coles próximo a las fueraas vivas de 
La capi.ta!. con objeto de solicitar de 
ellas el necesario concurso para epit 
( I éxito mayor corone tan plausibleí-
como extraordinarias i nventivas. 
Conque ya lo saben ustedes: i a 
eliveitirse tocan! 
vvvvvvvvvvvvvvvvviawvvvvvvwwvvv 
Del Gobierno c i v i l 
LOS TRANVIAS 
L a primera cuestión de que habile 
anoche a los periodistas el señor Bo-
res cuando le visitaron, como de eos-
tumbre, en su despacho oficial, fué 
la de haberle saludadlo el director de 
la Red de Tranvías, con el que cam-
bió impresiones reapocto a 1.a forma 
de viajar del público y número di 
personas que pueelen hacerle» en ca-
da tranvía. 
E n lo que se refiere al material de 
la Iled, dijo al gobeirnaden- el sefioi 
Rodríguez que todo se está reparan-
do, y cpie, sin que transcurra, mucho 
tiempo, todas las deficiencias de co 
ches, cahles, postes, etc., quedarán 
subsanadas. 
PARA E L ALCALDE 
También visitó ayer a la autoridad 
civil el encargado del fiel contraste 
de pesas y medidas, quien hizo pre-
sente al señor Lores cp/a si su tare? 
no resulta.ba má\ práctica, no era de-
bido precisamimle a su falta ele cele 
y ejecución ele sus eleberes. 
En los merevulos piiblicos—según e1 
inspector del fiel contraste—no que 
da un guardia ni un celador que se 
cunde su trabaijo, ya que hay pei:-o 
ñas que a su paso esoonden las pesa; 
y medidas, y rrsnlla, por tanto, mil; 
o qasi nula su labor. 
Es decir,' que si el Ayuntaimiente 
no le presta su cooperación nada 
práctico podrá llegar a hacerse. 
D E HIGIENE 
Por último dijo el gobernador 3 
los reporteros que bahía conferencia-
do con el inspector del Trabajo y coi! 
al doctor" Morales, tratando con e 
primero sohre higiene en las vivien 
das de la dependencia mercantil, j 
con ol segunelo de la que se preclí-;i 
en estaciones, vagones, etc., etc. 
Y no dijo más a los periodistas la 
citada autoridad. 
VVWVVVl/VVWVVVWtVVVVWVVVVVVVVVVX̂  
Una |un(a interesante. 
Asociación prouincial de 
Ganaderos de Santander. 
E n el día de hoy se ha reunido la 
Tunta direictiva tte la A|soeiación 
provincial de Ganaderos y los seño-
res don Antonio Vallina, connisario 
regio de Fomento y el Inspector ele 
ligiene pecuaria de la provincia, 
que forman la Comisión organizade 
Después de la ceremonia tuvo lu- ra ele la cxpediición -ganadera, que h; 
gar el banquete de esponsales en el 
Restaurant «Boyal» que, como siem-
Concursos de EL PUEBLO 
«)üda7 Ws (•••MiHmiados de la Prensa y » Jo'S pUWJ nilisücos 
pro, se osmeró en la confección del 
i<menú». 
El.feliz matrimonio salió para Bil-
bao y San Sebastián a, disfrutar de 
la luna de miel. 
VIAJES 
Ha regresado de la villa y corte la 
gentil señorita Clarita del Piñal y 
Oceja, que pasará una temporada 
con su distinguida familia. 
—Hemos tenido ol gusto de saludar 
al digno juez de Sedaño, nuestro 
nartirular amigo don Francisco de 
i'. Xavarro. 
l̂ fl TcNEMOS PESTF3051 
ñ DIVERTIRSE TOCAN 
Con la mayor serieelaid posible se 
reunió ayer en ol Ayunitainiento la 
Comisión municipal de Festejos, con 
viLÍ-.Mide. según nos homcB oiiterado, 
en solicitar del M\micip,io que eleve 
a 22.€00 peseta:- la consignación de 
IO.OC'0, disipueistas en Presiupuestos, 
1 :M a. feodejar a los de casa y a los 
de fuera. 
Los actos aceptados hasta la fecha 
por la Comisión, son los siguientes: 
i-rW'Tii-o. Gran, batalla ele flores 
mat'ílima. 
•vio. Otra, gran batalla de flo-
res noicíürnia, y terrestre. 
Tercero. Walter-polo en la dárse-
na ele Puertochico. 
Cuarto. Coso blanco. 
' - ' • (•o","'irsn de belleza, 
otorgándose dos vailioscs premios a 
, rijifl •- píî r̂ ria,. 
Sexto. Festival infantil. 
1 • (roo. Vélihenp« poi'irlares en 
el Este y Oeste ele la capital, adjudi-
cándo^o'premios a, la mejrvr orEjani-
í 
de concurrir a l Concurso Nacionr 
epae ha de celebrarse en Madrid de 
20 ail 28 del actual. 
Por unanimidad fué aprobaela 1; 
labor realizada por esta Comisión 
para el mayor éxito de la Montañ; 
en ol Concurso. 
L a expedición se compondrá def 
•fiitivainiente ete 20 vagones de ganadi 
'•'cuno y cfiibañar, escogielo; 130 re 
ses vacunas de la? i-azas tucteJacá 
campiurria.na,. suiza y holiandesa, ; 
18 cahaliares ele tiro. 
Se acordó remitir a cada expósito' 
tina. circuOar dáno'lcile insta-nccioni? 
" fil einba.v'rnio del ganado, docu 
mentes que deben llevar y otros de 
tafloa ccinhpleaiiK-nla.i-ic-s para el ma 
yor orefen de la expedtición. 
E l tren ©sjpelala] ganadero saldr; 
de iSantander el eiía 18, en litó prime 
ras horas de la mañana. Oportuna 
mente se participará a los expósito 
res, por miedlo de la Prensa loca1 
'"ffl •"•••w fijas del emibarque y sali 
da del tren. 
Además se trató del grave conílic 
to que se avecina para la ganadenV 
m? 1 nt;iñesa de no conseguirla, debi 
da protecciión a,rar(?elaria qúi» esití 
industria, hoy ya. en período flore 
cíenle, y se acordó dirigir al Excmo 
señor minjsiti'o de Hacienda, el si-
giuiente telegrama: "Asoeiación pro-
•'inicial (i •MO'dcfoH Santander, reuni-
da sesión., acuerda adherirse instan-
cia presenta.d-a. V. E . por Asociación 
General pid-enido elieMa.ción tarifa 
ara.ncol imtport.a-ci<'»n vacas lecheras, 
nl:-i; rtaado ai'j'lmr'i v, fariíer- produc-
tos lácteos, ai-,'1 n! 1 • :•• $c sama trans-
ytW-tPV .̂ •'•.•'•'•a wfái proxl'nci't,, e\-
clusivaanifmt.e g.in-d -.ca. rifaufe^a ame-
nazada de n¡inerte no accedei-se jus^a 
dewÁmdp. pí^ lo eme provincia .toda 
s.uipl.ica V. F . atienda nue^íro ruego. 
\'t '• - idenlc. ^UIJANO.,? . 
t a s m o n t a ñ e s u c a s m m 
seejuiaida con una líndísin^ 
sa muñeca, lujosamente vesfd^ 
desde algunos días antes de 
tregadla estará expuesta en 
los escaparates más céntricos 
ser 
••a ciudad. 
Sexia. E l jurado 
;onsititu.yen los dignos y a^ .̂ 
señores pertenecientes a la ̂  j 
le Artes plásticas del Aten.eo ̂  ] 
ander, que dictarán fallo en ei 
orevie espacio de tiempo 
Elste fallo será, desde luego L 
público en el número siguiente a! 
t ía en que aquél sea comunicado' 
nuestro director. 
Séptima. Una vez dictado el [ J 
(as concursantes no premiadas 
Irán recoger sus retratos en esta] 
lacción, de nueve a una de la y 
y de tres a diez de la noche, toji 
los dias laborables, hasta un 
lespués de fallado el concurso. 
'vVVVVVVWVWVWVVVVV\MiVVVVWVVVVM̂  
Notas palatinas. 
La dirección de E L PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un triButo 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
üesuca de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
píarcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
dle ((Las montañesucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur 
50 d© ((Las montañesucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
m Santander o su provincia, d' 
cuatro a once años de edad. 
Seguneia. E l concurso queda abiei 
'O desde la publicación de estas lí 
aeas hasta el día 15 del próximo mes 
le junte, a las doce de la noche, di 
/ hora en que (juedará cerrado de-
finitivamente. 
Tetrcera- Para tomar parte en el 
;oncurso ele «Las montañesucas gua-
oias» es indispensable el envío a esta 
Redacciewi de un retrato en el que 
as facciones de la nena concursante 
jstén perfectamente claras. 
E l tamaño de la fotografía queda 
i ©lección de lew padres o tutores de 
a concursante^ pero, desde luego, 
1a podrá ser menor del de 9 x 12, 
:on objeto de dar facilidad es para 
ÍU labor ai jurado y de que las en-
¡uontre también para la suya el jefe 
le nuestros talleres de fotograbado. 
Es condiedein precisa la inscripción 
en tinta y al respaldo de cada fo-
ografía del nombre y apellidos y 
¿dad de la niña y el pueblo de su 
esidencia. 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
jublicará por el orden de llegada 
os retratos de tóelas las montañesu-
cas que aouelan al concurso, y luego, 
jn grabado especial y en lugar pre-
carente, el de la que obtenga el pre-
ña o. 
Quinta. L a nena que, a juicio dt*. 
jurado, sea más guapa de cuantas 
tomen parte en ed concurso, será ob-,'mismo. 
Llegada de los prínclpi 
de Pama. 
AUDIENCIA MILITAR 
MAIHtlD, 3 . -EI Rey ha recibij 
hoy una numerosa audiencia 1 
tar. 
También ha acudido a cumplin 
tar al Monarca el subsecretario de l 
Guerra. 
ARCHIDUQUE INVITADO 
El archiduque Máxirao, lieraiaiH 
do la ex Emperatriz Zita, Im aln 
¿ado hoy en Palacio, iavikdo' 
los Reyes; 
VIAIEROS ILUSTRES 
Esta mañana han llegado lospi 
cipes do Parma, beispedándose'ej 
Palacio. 
LLF.C.ADA DE UNA EX EMPERO 
TRIZ. 
MADRID, 3.—En Palacio se ha rJ 
dbbklo la noticia ele que en k prósl 
ma sen nina, llegará a Maelrid la | 
Kimperatm Zita, viuda del í 
elor Cairlos de Austria, recieiitemenlj 
fallecido. 
SÍ" alojará en Palacio, a cuyoeífl 
to se- ha. dispuesta el arregló íí 
habitaciones de la pa.rte : 
QiDagaclop.es vulgares. 
La verdad de la mentin 
Los franceses, que son muy gráficos para expresar sus id*3*' Ĵj 
algunas veces indiscutibles aciertos. Uno de esos éxitos do expr » ( 
enido lugar con motivo ele las fiestas .ele Pascua (de iResuriww • Biarritz. ve v 
Todos los años se celebran estas fiestas en la ̂ o3"1^ K̂ rs 
•iudad tfranicesa con gran esplendor, y en el programa o 1 1 ~. 
igura un 
o de «Los 
oO 
nnalidad de dos trajes vestidos por un conocidísimo matruno • « 
1 la famosa artista ¡Rejane, repiesew^w 
moime plumero, v su esposo una gran escoba. j a ^ 
nente han H'1"1^., P| le «Los T^"i:,rils,\tSí .. Han realizado el <m 
nilagro' de convertir la ficcieni en realidad. .Son la verdad ̂  ^ 
selecto baile ele traies, qne se celebra en el ansieu* | 
y uu «uos TaniariS". En ese "baile ja buena sociedad ,|ie 1 fp.^oW 
o)!onia forastera, rivaliza, en el empeño de presentarse Jucie^ 
ales disfraces. Este año ha llamado poderosamente la alemVn ^ 
iie Poseí, ihija política de 
libe plumero, y su esi 
Esos dos disfraces, que tan poderosam 
nón ele la lelegante coneairrencia al baile de s aniaris» 
de mérito de Ja originalidad y el verismo.. an realizado i _ 
El disfraz no es ni más ni menos que el arte de disimular - - - ^ ^ 




1 su alcance, y unas veces es el srcio liarapo o el dése•« 10 
•ulaborarión arqueante con la careta de cartón, cubierta < nM r̂io c 
otras, el elegai.de Pierrot do raso, de, ^ 
•I delicado antifaz ele encaje, y otras, la taimada rtnpoe-resi* 
nación con las ba.jas e .inconf osa bles pasiones, el 1(111,11 flllás 
•ubrimos nuestro verdadero modo 'de ser. Este último es ei 1 ' 
/ el une mejor desdibuja nuestros rasgos característicos. 
Tal como está constituida ila sociedad, nuestra vida, 11 "oS oH 
•m constante disfraz. Esta y no otra es la razón de qne ^ g | 
vvolítica tantos diputados, sen adore- y inninistros honrados ^ 
tantos J ,,,] fican por el bienestar de la Patria; en la. Magistratura 
magistrados integérriinos; en la Fyanca tantos bombres 
-bnducta; en la alta sociedad tantas damas de acri'^}'M.,.nt0S 
tos esposos de fidelidad irrefutable: en la clase media nm ^ a ? 
nios moelelo de (felicidad, y en la clase humilde tantas jov . 
.mas con su pobreza. 
Esto, en el orden social; porque en el doméstico 
nos dejaioi r>Sl(>, cu Vi iw  M>i;iai, |"Mi|i;'- - . , m «UU -. ^ 
iar también por este ambiente ele •interminable carnaval. ^ si («., 
¡ntimidud del bogar dejamos de vertirnos el distraz. ¡̂ '..nor ^ 
mos mi »)Oco. sin neresidmi de pr-dundizar mucho. '-,,.,.\̂ im(>s 
familias v.MTmê s muchos hombres disfrazados Ay c:1'rl."il '.mos i^T 
muchas mujeres de sumisas esposas, niucihos joven»s ,lt ' 
sos v unidlas niñas de oDedlentes bijas. lierj-eiidP | j 
Es casi seguro que en ese feliz matrimonio 'Poseí, <] &p&t0jk 
poso entregarse una vez en la. vida a la humormia . \siiévóf 
fraza-lo, hava tenido su única e inconsciente sincerma'i 
su prlendido disfraz ien m única v̂ Tdad. PE l-A 
